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Les  tableaux rr2Gentés . ci-aprÈ-;s ;qui  trai  t'ent  de  1 '~pr·ro­
visionnement  de  la  Cowm~naut~ en  ~nergie au  cours  des  ann6es  1958, 
1959  et  1960  ont  8té  élaborés  sur  l~ base  des  dispositions  du  protocole 
sur les moyens  d'assur~r une  rolitique  ~cordonnée dans  le domaine  de 
1 1 énergie,  en  ela te  du  8  octob:re  1957  et  de  l  1ai<.le-mémoire  du  10  octobre 
1959.  Ils constituent  donc  un,e  r~reT:rtière  contribution pratique  à  la 
cooraination  de  la politique  ~nergétique et· sont  le fruit  d'une  colla-
boration entre  les  trois  ex6cutifs.  La  rraute  Autorit6  étant  1 1organisme 
chargé  de  1 1 exécution· ·pratïque  de  tette  tâche,  il  inco~nbai  t  à  ses 
services  de  réunir  ~es données  statistiq_ues  et  d.''établir les prévi-
.' si  ons.  Les  bilans  cqnce~naut. les  ·cliffér~:ntes  formes· d' é.nergie  ainsi 
que'  les. ·bilans,. récapitlllatifs· ont  -~:t-S  e.xaminés  av.ec  les servi-ces 
comr;étent~  des. g"Oll.vernements,  afin  de  réaliser notamment  une  ha:rmonisa-
tfon· au~si èornpl(;te  què posa-i  ble  des  mét:1odes  et  des  procédés. 
Il est naturel  q:ue  c~ano  un  }?rerü:i.er  e8sai  de  ce  genre  la concor-: 
· dan~e recherchée  ne  puisse  ~tre entièrement  r0alisée ni  dans  les  métho-· 
des,  nï en  ce  qui  concerne  les  hypothèses  de  .base  et,  par  coriséquént,. 
les résultats. 
Les  méthodes  de  prévision  a  court  terme  sont  j~squ'à présent 
peù  développées.  Ni  l r_ex.trapolation ·de  séries  chronologiques  histo-
riques,  ni  l'interpola_ti0n  de,  t_aux  d'accroissement  évalu6s  ii  long 
terme  ne  sont  de  natur-e  à  permo~tre un  jnLe~nent  en  ce  qui  concerne  le 
.-taux  d'accroissement  d'une  année  d·.:terr!linc]e.  De  même,  les  coefficients 
c."é('l'l  .'  .  ·-·  (' . 
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d'élasticité,  c'est-à-dire les  valeurs  calculées  ou  évaluées  pour  de 
longues  périodes,  qui  établissent une  corrélation entre l'activité 
éconor:dque  gc;n8rale  ct les  besoins  cl' énergie,. ne  peuvent  être appli-
. qu6s  aux  variations  ~ court  terme  que  sous  réserve  d~ rtodifications 
plus  ou  moins  consid~rRbles.  Les  en~u&tes effectuées  Rupr~s Jes 
milieux  êconomi.(lues  i.ntôressés ·Cons ti  tuent  en  reva;1c21e  un  r::oyen  auxi-
liaire important  de  pr~vision à  court  te~me~ il en  a  été  larce~ent fait 
usage  dans  le  cas  prcioent. 
L'ac ti  vi  t8  in(Lustrielle  11  été  choisie  com1:1e  variable  indépen-
dante  en  fonction  de  laquelle varient  les  besoins  d'énergie.  Les 
1 
raisons  de  ce  choix relèvent  pour  la rlupart  de  la technique  statis-
tique;  le fait,  par  exemple,  que  les  donrtées. statistiques relatives  à 
la production industrielle soient  disponibles  beaucoup  plus  tôt  que  les 
chiffres  concernant  le produit  national  rev@t  à  cet  éear~ ~ne grande 
importance.  Cependant,  l 1Rdoption  de  c~tte métltode  n'évite  pas  certains 
probl~mes  sta~istiques d'une portée  considérable  dans  le  cas  qui  nous 
occupe  (v.  chapitre 11).  Il est  en  outr,e  apparu  au  cours  des  travaux, 
qui  ont  duré  plusieurs  111ois,  que  les  hypoth(:·ses  nntérieures  rc~latives 
à  l'ampleur  de  l'essor ·conJonct1n.'el  (Sta:i.ent  t)e,·;  .. uco11p  trop  prudentes. 
En  effet,  tandis  que  le  taux  cl t accroissement  de  1:-L  r;rocluction  indus-
trielle  e:n.  1960 .nvai t  ;~té· :orimi t.i.vement  évalué  [\  6  >J  (rour la moyenne 
de  la Communauté),  on  eGtime  aujeùrd'hl1i  (fi.r1  mers  19,~0)  que  l'accrois-· 
sement  par rapport  à  1959  sera dt au  moins  7, 5  1 ~  èt  même,  selon un  grand 
nombre  d'expert~, .de  8  à  9  ~.~. 
Los  :prôvisions  rr::l:1tives  aux  besoins  d'lSnergie  ont  été  établies 
en  tenant  compte  elu  faibi_e  taux  d 1accroiBsenlent  retenu précédemment; 
elJ.es  cons ti  tuent  donc  des  valeurs  m:Lni~~~.1.lc;s'. 
Pour  les  raisons  précitées,  les  ~révisions cohtiennent  un  cer-
tain nombre  d'incertitudes  et  leur  degré  de  vraisemblance  r::e  saurai't 
être  déterriné  à  l'avance.  Dans  llensemble,  toutef)is,  la  con~ommation 
effective  d'~nergie de  la  Commhnaut~ devrait  atteindre  au moins  le 
niveau  correSl!On.:ant  2L  1~1  tendance  de  l'évolution  à  long.terme.  Il y  a 
en  outre  de  bonnes  raisons  ~e  penser  gue  la situation de  l'économie 
charbonni~re évoluera  de  façon  plus  favorable  qu'on  ne  l'a en  g~néral 
suppos4  jusqu'à présent et qulon  ne  l'a  d 1 ai~leurs admis  dans  les 
l634/1/6o· f tableaux  ch~ffrés présentés ici.  La  que:stion  de  savoir si le ·pr'o-
·cessus  de  substitution du  f'-y.el  - et  a·'ailleur~,  à  l'avenir,  également 
du_gaz  naturel- à  la  ho~ille  ser~ aussi  rapide  que  par  le  pass~, rev6t 
nathrellement ·uhe  g~ande importance  à  cet  égard.  Ce  phénomàne  est 
lui~m@me  fonc~ion de  1 1évolutidn  rel~tive dés  prix  dos  di~férentes 
formes  dlénergie  et,  par  conéé~uent, .en  partie de  circonstanbes 
touchan·t  à .1' économie  mo~1d.ia,.le,  en  partie  également  des  mesures  que 
les €Ouvernements  ont  prises  ou  enviea&ent  de  prendre  pour  tenir 
6ompte  de·ces  influences.de  i 16cbnomie  mondiale~ 
A la dàte  _où  le  présent  rapport 'a  été  rédigé,  j_l  était encore 
impossible  de tenir  compte  de  certaines  décisions  attendues  des 
LOUvernements.  Le  rap;ort  refl~te  ~cet égard  la:situation qui  caracté~ 
risait la politique.{nergétique.au bébut  de  1960. 
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une  production  d~acier en  1960  de  73  mn  de  t  ct  une  production 
de  fonte  de  55  mn  do  t; 
c)  des  conditions  dé  temp~rature ct d'hydraulicité  correspondant 
à  la moyenne  annuelle  à  long  terme; 
d)  une  exécution  nor~alc des  plans  d'étublissemcnt  de  nouvelles 
unités  de  production  ou  de  transformation  d 1·énergic; 
o)  le maintien  du  r6giwe  actuel  concsrnant  les restrictions  quan-
titatives à  l'imporiution,  los droits  de  douane,_ les  taxes, -ote. 
III.  Perspectives  de  dévcloE,P.cment  de  la c0nsommation  globale  d'énorgi~ 
LGs  tableaux indiquent la consommation  d'énergie  sous  toutes 
ses  formes  c'est-à-dire la. productioL,  les importations  ou  la con-
sonmation  d'~nergic primaire,  plus los importations directes d'6nor-
gic  secondaire.  Les  prévisions  de  la consommation  d 1énorGio  de  la 
Communauté  pour  1960,  ainsi que  les résultats de  1958  et une  estima-
tion pour  1959  font  l'objat  du  premier  tableau  (annexe  0/0).  Cc  ta-
bleau  est  divisé  on  trois parties. 
a) 
fi 
Le  chiffre global  de  cohsomruation  camprond  6galoment  la con-
sommation  propre  dos  producteurs  (mines  de  houillct  raffineries, 
etc.).  Il sc  rapporte  à  la  conso~mution r6cllo,  c'est-à-dire 
cot1ptc  tenu  des  mouvements  de  stocks  chez  les  conso~nnw.tcurs,  pour 
autant  que  ceux-ci  sont  connus.  Les  soutes  de  haute  mer  sont  ex~lus. 
b)  La  deuxième  partie  du  tableau montre  los variations  do  la 
,consommation  dos  différentes  énergies primaires.  La  part  de  cha-
cune  dos  éno:r.·crics  prinniros  dans  la conootnaation  totale  évolue 
comme  suit  on  1958,  1959  ct  1960 
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,  __  )j!'i8  1959  1960  1.J-4s..lJ-~_i  1Q~_{. 
t  t  T-r  'fo  J  Cfo  t-='"'  ~  · 
H~uille  245  916  239  940  245  900  57,8 Î  55, 2·1  53'. 
Lignite  32  898  32  042  32  551  7,7  7,4  7, 
Tourbe  443  530  530 1  O, 1  0,11  0, 
Pétrole  102  8101  116  171  128  149  24,2  26,7  28, 
Electricité  34  730(  34  990  36  756  8,2  8,0  8, 
Gaz  naturel +méthane  8  6781  11  335  ~  12  996  2,0
1 
2,6  2, 
__  T_o_u_te_s  __  ±_'o_r_m~e_s_d--
1 é_n_e_r_g_i_e--~4-2_5  __  4_7_5~~-4_3_5  __  o_o_e_i~-4--56  882  100  100  100 
Pour  1960,  on s'attend,  par rapport  à  l'année  écoulée,  à  une 
augmentation  de  la demande  globale  d'énergie  de  21,9  mns  de  tonnes  équi-
valent houille,  soit 5, 0  7~.  1 1 accroissement devrait être  au  moins  le 
double  de  celui  constaté  entre  1958  et 1959. 
La  plus  grande  part de  cette  augmentation porte  sur le  pétrole 
(environ 12  mns  de  tonnes  équivalent houille  ou  8  mns  de  tonnes  de 
pétrole). 
La  consommation  de  charbon  augmentera d'environ 6  mns  de  tonnes, 
mais il semble  qu'elle  ne  dépassera pas  le  niveau atteint en 1958,  la 
part de  la houille  dans  la consommation totale  d'énergie  primaire  devrait 
continuer  ~ diminuer. 
La  production hydroélectrique,  ainsi  que  celle  de  gaz  naturel et 
de  méthane  accusent  de  leur côté  une  tendanco  à  l'augmentation. 
c)  La  troisième  partie  du  tableau indique  les importations  d'énergie 
secondaire.  Celles-ci  sont  constituées essentiellement  par des  produits 
p~troliers et par  des  briquettes de  lignite. 
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IV.  Evolution  des  différéntes sources  d'énergie 
A.  Charbon 
Le  bilan  charbon  de  la Communauté  pour  1960  est établi salon 
los  hypothèses  générales  mentionnées  au  chapitre  II auxquelles il faut 
ajouter les hypothèses  suivantes propres  au  charbon 
1)  pour la production,  le chiffre est  estimé  en  tenant  compte  des 
fermetures  probables  de  puits,  d'une  augmentation  du  rondement  et 
d'un  départ  d'effectifs ralenti par  r~pport au  rythme  actuel,  pais 
sans faire  état  de  ch68age. 
2)  on  a  estimé  le  déEfockage  chez les  consommatours  à  1,5  mn  de  tonnes 
de  houille  et  à  1  mn  de  tonnes  do  coke  de  four.  Si  toutefois les 
pr~vicions concernant  une  accélération  du  tuux  de  l'activité  géné~ 
rule  devaient  so  v&rifiar, il faudrait  sans  doute  compter  nvoc  un 
déstockage  plus  important. 
Les  bilans  pour  les trois ann8os  1958/59  ct  60  sont  établis 
sous  la forme  habituelle,  c 1ést-à-c1ire  avec  de-s  chiffres .do  livrai-
sons  ù  la consommation  exprimant  l'évolution de  la demande  commerciale. 
Pour  les importations  en  provenance  de  pays  tiers,  on  suppose 
~our 1960  un  r6cico  se~blable à  celui  qui  pr6vnut  actuellement,  avec 
notanncnt  pour  l'Allemagne  le droit  de  20  DH  à  ln tonne  o.u~-delà  d 1un 
certain  contingent  et  pour  ln Belgique  los  tonnages  inscrits duns  la 
Décision 46/59  de  ln Haute  Autorité.  Pour  l'ensemble  dv  lu Conmunauté, 
los importations  resteraient  au  m3me  nivoau  qu'en  1959,  soit  environ 
19  mns  de  tonnes. 
Sur  le  narch~ intérieur,  on  a  suppos6  quo  les  conditions  ac-
tuelles  do  concurr0nce  entre  les différehtes  ~nergios,  en  particulier 
entra le  fuel  ct le  ch~rbon,  ne  seraient pas modififes.  Il n'est  pas 
tenu  conpt.:.: 1  par  cx\)mplc,  dos  réporcucsions  ôvontuellos  sur  le  1:w  .. rché 
du  chç.rbon  en  Allcnüacne  d'une  taxe  in  tériouro  do  30  DII  à  ln.  tonno  sur 
le  fuel  lourd ct  de  10  DM  à  la tonne  sur  la  fue~ domestique. 
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·Avec  los différentes  hypothèses utilisées,  les estimations 
pour  l'année  1960  laissent .prqvoir  pour la Comwunauté  un bilan char-
bonnier  accusant  toujours un  excédent  des -disponibilités sur la de-
mande.  L'augmentation  élcv6e  que  l'on escompte  pour  la consommation 
do  coke  dans  l'industrie sidérurgique  ne  pout  conpcnsor  l'abandon  dos 
positions  du  charbon dans  d'autres soctours industriels  ot  dans  les 
chemins  do  fer.  J.,a  consommation de  charbon  dans  l()S  centrulcs  thcr  .. 
miqucs  sc  iliainticnt  au  moins  au  mSme  niveau  et pourrait  m$mc  augmon-
tor.  Il no  faut  copon~ant pas  perdre  do  vue  los fluctuations  a~pré­
ciabloo  à  court  terme  dues  aux  1ariations  do  l'hydraulicit~.  Pour  le 
secteur  doc  foyers  doncstiquos,  la  ~ituation du  charbon  ost  considé-
r&c  co~LiC  plus stablo,bion qu'on retrait depuis  ces  dernières  ann~cs. 
L'annexe  0/1  permet  d.' apprécier  dans  son  ensemble  la si  tua ti  on 
do  1 1 industrie  charbonnière  o  Il s • on  dégctge  qu'on  1960  las li  vrc.i-
sons  de  houille  aux  consonmn tours  du  Harché  Cornmun  dépasscraicn  t  d'en-
viron 3  millions  do  tohnos  colles  de  1958.  Si le  développement  cf~ 
foctif  do  la conjoncture  sc r6aliso selon  l 1 ~ypoth~so la plus  fnvo~ 
rnblo,  il ost  tr~s possible  que  l'~ugmcnt~tion do  la  dc~andc atteigne 
~ à  6  millions  de  tonnes.  NÔfio  d~ns cette .éventualité,  le  niv0au 
do  1958  ne  s~rait pus  atteint,  ce  qui  montre  cl&irumünt  la r6lo  do  la 
substitution ct les changouonts  de  structure sur le  ~arché do  l'6norgi0. 
Q.uan t  i.~.  1 1 excédent  de  disponibilités  prévu  dans  le bilan,  il 
n'dst  pas  aisé  de  dire s'il sc  trouvera  compensé  par l'introduction 
de  postes  ch6més,  ?Ur  de  nouveaux arrats  de  capacités  do  productioh,  le 
départ  de  mineurs  ou  ei1fin  par  1 'augmentation  dos  aocks  à  la mine. 
Ceci  d6pondra  essentiellement  des  décisions  que  prendront  les  entre-
prises.  Los  chiffres réels  ou  estimés  concernant  le mouvement  dos 
emcks  ntont  par  conséquent  qu'une  v.J.lour  statistique (solde  des  bilans).' 
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B.  PETROLE 
En  raison  du  caractère international  de  l'indu~trie du  pétro-
le,  le  march6  de  la Communauté  de  cette  sou~ce dténergie  est  directe-
ment  influencé  par  les  événo~ents qui intcrvienn]nt aussi  dans  les 
autre9  pays  en  dehors  de  celle-ci. 
C'est  pourquoi,  il est préférable,  avant  d 1entrer  dans  l'ana-
lyse  du  bilan  p~trolicr 1960  de  ln Comnunauté,  de  tracer un  croquis 
~e la situation actuelle  du  ~~rché mondial  éans  oublier  cependant 
les  condit~ons  particuli~res  r~gionalcs  o~ elle  se  dêv~loppe. 
a)' SommairG  de  !_~-·~·ê.Ï..!}~~~t_ion  in  ter  nationale 
L'expansion  de  la consonmation  de  pétrole  rvste  forterJcnt 
irifluencée  par· la demande' des  pays  hautement  industrialis~s~  notam-
ment  les Et&ts-Unis  et  l 1Europe  Occide~tale qui,  aujourd'hui,  absor-
bent  ensemble  environ  80  % du  totai  mo~dial. 
En  ce  qui  concerne  la  conso~nution des  Etats-Unis  (55  ~ de  la 
'consor.1uation  mondiale),  le Bureau  des Mines  prévoit,  pour  1960,  une 
augmentation  de  3,9% (contre 3,7% 1959/58). 
L'approvisionnement  du  marché  sera fait par la production 
i~digènc et  par l'appel  à  l'importation de  pétrole brut et  ~o  produits 
finis.  Les  quotas  qui  étaient de  1  446  495  barils par  jour pendant  le  deu-
xième  semestre  1959  ont été fixés  à  1  529  942  ~arils pour  le  premier 
~ewcstre 1960,  c'est-à-dire  un  accroissement  de  5,8 % en  face  d'une 
aug2cntation  de  la production oondiale  de  pétrole brut  de  !  6  % prévue 
pour  l'année  1960. 
Quant  à  1'  E.:llL~enl11le  de  1 1 Europe  Occidcn tale,  le  taux  d' nug  ... 
montatibn  d0  ~a consommation  se  rapproche,  avec  9-10% de  celui de 
la con3oomation  de  la  Com~unauté ct nontrc  une  réduction  en  co~pa­
. raison  do  l'annee  pa-ssée  ( 12' 4  %) • •. 
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Du  c8t6  do  l'offre,  on  constate  une  capacit~ très  import~nte 
qu'il faut  toutefois  distinguer  selon les différents aspects  qui la 
carnetéris0nt,  c'est-à-dire  au  niveau  de  la  ~roduction,  dos  tr~ns­
ports,  du  raffinage  et  de  la distribution. 
a)  Zn  co  qui  c~ncorne la  pre8i~re,  on  peut  dire  que  pou~ las 
deux  principo..ux  ccn  tr·..)S  du  monde  1ibre,  on  dül~ors des :Stats-Unis, 
à  savoir le  Venezuela  ct  le  Loye:n-Orient,  on  :t"~révoit  rospcctivcrK:nt 
une  augmentation  do  4,3  et  7,4  5~  en  1900  (resp..:;ctive:rzwnt  153  et  248 
millions  do  t/an). 
Cos  tnu:::  do  croiss.:.lnco,  quoique  stabilisl:s  pt-.r  rnp~Jort  aux 
annuc,s  pr6c6c1cntos,  D.:;1ènont  dcB  que.ntitéù  encore  élüvéos  SUr  lt,; 
mnrché. 
L'0ffort  de:  ?~ospcction ct  de  forage  qui  sc  trouve  ralenti 
dans  los  deux  récicns  sus-u0ntionnfes  continue  par  contre  à  se  dévo-
lo~1por  d::-~ns  d'autres 11ays,  noto..mnont  en  Afrique  du  Hord,  en  o.m61io-
rnnt  ainsi la s6curit6  de  l'approvisionnec(nt  curop{en  en  ~6trolc. 
Ln  proauction  des  pays  do  1'3st et  de  l'URSS  s 1nccro1t  à  un 
rythuo  rapide  ( :t.ù us  de:  11  c' 
1._,  on  1960)  ct intervient  auj0urd'hui  dans 
lo  Bnrch6  int~rnational à  des  ~rix souvent  sans  rapport  avec  los prix 
pratiqu6s  dans  celui-ci. 
b)  Quant  aux  transports,  le marché  dc~s  tankers  est  toujoùrs  sous 
le  r)oiè~s  des  capacités  excédentaj_ros  (5,4 nillions  D':JT  sont  au  nouil-
lngc).  L'indice  AFRA  continue  à  descendre  :  ainBi,  sur la base  du 
Gcn.le  3,  on  cote  pour  lo  :pruuior  tri~~J.estre  1960  +  6, 9  ( tnnkcrs  de 
1:10ihs  cL(:  25.000  D·.JT)  ut -5,j (tnnkers  do  pJ.ï.1s  de  2).000  DUT)  en  face 
d'une  moyunne  do  +  11  ct  - 4,5 % pour  1959.  Quant  aux  nff~atcucnts 
"spotu,  ils ont -D.ttoint- 65  )~au cours  du  pro11ior  trir.1estro  1960. 
c)  En  co  qui  concc:rne  le  dôvolopiw::lvEt  du  r[d'finetge,  il sc 
pr6sonto  aosuz  6quilibr6  d~ns l'ons0mblc  du  Qondc  ;  il tend  à  sc 
concentrer  do  plus  0n  plus  ClU  vcicinagc  des  zonLB  conso~Jntricos. 
Qunnt  ù  lr:.  dj_stribution,  on  cor;.~:;tntc  le  duvoloiJl'C:.GL:nt  dv  nouvelles 
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Ln  comp6tition accrue  qui  r~sulto de  cet étnt  de  ~oses a  eu 
son effet  nur  lc:;s  IH'lXo  C'est ai1.1.si  que,  pour  le brut,  lus"prix 
postés 11 ,  tant  dans l'  .tiénisphèro  Occidental  que  dans  1 1 Hémi.sphè·ro 
Oricntn.l,  ont  subi  des  réductions  irrtportn  .. ntcs  o.u::quolloc  s bjoutcnt 
col1es  r(;sul tant  de  la lH'Cl_tique  de  r.abais  individuels.  Pour  les 
produi  tc  du  rQ.ffin,·tLsü,  les 1•rix s'  t-Sco..rtont  acut  .  ..:lloEh  ... nt  dans  ccr·tnins 
pays  do  la parit&  r~sultant des  règles  habitu~llos pratiquées  pnr 
l'inCuntrie  pGtroli~ro.  Ce  fait,  vo..riablo  selon les pays,  caracté-
riso  en  :0o.rticuli~r lo  r.;[lrché  euror11~0n. 
Les  csti~o..tions  avancées  ~ans le bilan pétrolier  1960  ont 
6t6  formul&os  à  la  luni~rc de  la situation  int0rn~tiono.le  décrj_te 
ci-dcscur3  et  en  tcnn.n  t  cornptc  dos  hy~;othèsos  rçt]r~()r;:'..les  c1' o:·::pansion 
do  1 o.  Co r;1:TLL na  ut  é  c: ont  oh  a  f et i t  L1 ont  ion  au  co  Lltn  e; n cc  mont  do  1 a  no t o • 
Afin  d'{:v'Jluor  dons· sn  jw.:=;to  mesure  les  c~orLn5cs  üc  cc  bilo..n, 
il y  n  lieu  do  soulign0r  que,  à  d6faut  d'harwonisntion  dnns  ln  nomcn-
clC'.ture  c~o.:_.:;  j_)rodui.ts  1/~'troJ.iers  (·ntro  ~)D.~T~5,  los ventilations  po..r 
l_x::  ... ys  no  s0  corr~sponclcnt  i)~::_s  toujours  entre  oJJ.os. 
Une  analyse  succincte  des  principaux Doctes  du  bilan p6trolicr 
dnns  1' onscublo  de:  la Cor::r:nw.nuté  com.ploté:o  r)nr  los  annoxes  r,:!lo.tivcs 
~  l~ cituQtion  cxist~nt  ~nns chaque  pays  a~pcllont les  quclqu~s ra-
u0.rqucs  c~ui  suivc·nt  : 
- l'cntr~o on  ~reduction nornulo  du  p6trola  saharien  (8,4 millions 
de  tonnes  pour  l'o.nn6c  1960)  o.  ~ecru de  74  ~ 1~ production  commu-
nautaire,  qui  couvrira ninsi les  7!  ~ du  trut  tro.ité  dans  les rnf-
finarios  de  lo.  Comwunaut~; 
ln  c~~~cit6  do  r~ffinngo ost un  croissQnce  de  16,7  ~.  Zn  raison 
clo  la situntion dr.tns  le:s  marcllÔS  intôriours  et  extérieurs,  cotte 
co.pncit6  sara  utilis~e à  un  taux plus  faible  qua  celui  do  l'ann6e 
pr:;c6dlJnto; 
- la production  globnlo  dus  r~ffinarics monta  de  12 % contre  10,8 % 
peur  l'annGe  1958/59,  la  p~rtie  ~a plus  importante  d'un0  telle 
augnent.ation  rovcnrtnt  à  1'  Allcl'10.gne  (24%)  ct nux  Po.ys-B3.s  (205~). 
Il y  a  :OOu  do  rrtppclcr  qu'une  tolle production doit  fo.iro  face 
ncn  seulonont  à  ln  consonQntion  intcrno,  metis  aussi  à  la dernnnde 
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des  soutes  et  à  l'exportation qui  absorbe  environ  1/4  do  la pro-
duction  do  lQ..  Communauté. 
Quo.nt  à  l'ii,l-JOrtation  des  ~Jroduits finis  qui  nva.it  connu  d:tns  los 
nHn6Gs  pr.:cédcntvs  (en  dehors  de  l-:1.  période  de  Suez)  des  to.ux  dv 
croiss~ncc  pnrticulière~cnt 6lcvés,  elle est  d~stin6e à  décroitrc, 
passant  de  11,5 millions do  tonnes  (1958)  à  9,5 millions  de  tonnes 
(1960),  soit uno  r~duction Qe  2 millions  do  tonnes,  provenant 
presque  onti~ru1~cnt de  ln r6duction  dos  i~rortations do  l'Allemagne. 
En  ce  qui  concarno  l•origine  de  telles importations,  il con-
vient  de  remarquer  l~ r8lœ  joué  par  lus  ioport~tions des  pays  de 
1  '~~st  (2  à  3  miJ.lio:ns  do  tonnes)  :  co  tonno..0e  ost  cons  tc. té  en crois-
S2nco  entre  1958/1959  et  cstic~  en  décroissance  ?Our  l'~nn6o en  cours ... 
Les  pays  los  plus  int~ross6s à  cos  importations  sont  l'Allenngne,  la 
Frnnce  at l'Italie. 
L'o~pansion do  ln  consomnation  p~troli~ro,  qui  n'Qvait  d'~illaurs 
pns  connu  d'nffnibliE30ffiCnt  pendant  la  r~conto pCrioda  do  r~lon-
tisso~cnt de  l'activit6 âconomique,  apparntt  devoir  progresser 
en  1960  d'environ  10  %. 
Du  J~int  do  vue  qunntitntif,  l'expansion ost  duc  principa-
lcoont  à  la ,rogrossion des  ~roduits hoirs  (gaz  DiaGel-oil  +  fuel 
r6siduol),  l'oosonco  gnr~~nt un  d6vcloppcmcnt  QOins  rapide.  On  peut 
dire  qu'une  grQndo  pnrtie  du  d6vuloppol1ont  est  duo  à  l'Allemagne, 
laquelle,  dnns  l'nug~entntion annuelle  des  produits noirs,  absorbo 
environ  l~ ooiti6. 
Afin  d'Cvnlucr  la  tr~nche  do  ces  produits p6trolicrs  ontrn~t 
dircctc~ont dans  les  usngcs  thorniqucs,  c'est-à-dire  d~ns los usages 
concurrentiels  du  prauior  dagrf,  il faut  d6duirc  la  ~urtio de  cos 
proCuits  qui  ost  nffcct~o à  ln  consou~intion des  transports  ct 'd'nu-
trc.:s  LlOtcurs  nobilos  ct fixes.  On  parvie-nt  o..insi  à  constater  qu'on 
1960  co~nnage,  cxpriQ&  en  ~quivnlont charbon,  ost  estiu~ à  57  900 
~illions de  tonnes  contre  51  900  cillions de  tonnes  pour  l'unn6o 
pr6c6d~ntc,  c'est-à-dire une  aug~cntation de  6  millions  de 
tonnes.  Une  tolle  ausmontntion  ost  inf6rioure  à  colle  constnt6e 
pour  19~9/58,  qui  a  ~t6  de  6  850  millions  de  tonnes. 
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C,  - ELECTRICITE  -
_La  der}p.nc~:..E.LÈ..~~-l_e_ctrici té  de  la Communauté  semble  se  présenter 
en 1960  dans  dos  con~itions encore  plus favorables  que  pour 1'ann6e 
é cou  l 8 e  ;  +  7 , l  ;·;  ( e nt  ro  19 58/59  +  6 , )  ~ 0) • 
l'"Industrie"  (sidérure,-ie  +industries diverses)  absorbera envi-
ron les  deux  tiers  de  la consommation  ~lobale,  l'accroissement  prévu 
étant  estimé  à  +  6,5  7';,  soit  un  tartx  lég2re8ent  supérieur  c.~  celui prôvu 
pour la production industrielle.  Un  examen  par pays  fait  cependant  ressor-
tir des  écarts relativement  importants  '  environ+ 7,5  ~,~pour la J:t,rance, 
la Sarre  et les  fays-Bas~  +  6,8  ~pour l'Allemagne,  +  5%  pour  l 1Italie 
et environ +  4,5 %  pour  la Belgique  et le  Luxembourg, 
Lo  tiers restant  reviendra principalement  aux  usages  domestique, 
artisanal,  coramercial  et public  avec  une  augmentation  de  +  9,2  ~;;,  les 
accroissen:ents  les  plus  marquants  étant  attendus  en  Allemacne  (+  10,6  5~), 
en Beleique  (+  9,9  ~)  et on Italie  (+  8,6 %).  En  outre,  il y  a  lieu de 
souli[;ner la consom:'1ation  provGnant  du  développement  des  programmes 
d'électrification des  chemins  do  fc-:r,  notamr1ent  en Allemagne  (l~orcl-Tihein/­
Ruhr-Strecke)  et en Franco.· 
Com:pt~J  tenu  du  développement  des  gcha.J.?B~~..Q  d'énergie  entre  pays 
de  la Communauté  et pays  tiers interconn8ct0s  (notarmnent  1 'Autriche  ct 
la Suisse)  et  sur la base  des  capacités  de  production et  de  l8ur produc-
tibilité,  on  a  cru pouvoir retenir pour  1960  un  solde  net  importateur 
d 1 environ 3 milliards  de  kvVh. 
Dès  lors~  la 12roduction_ nette  to~ale peut  être  estimée  à 
259,7  milliards  de  KWh,  soit  un  accroissement  de  +  7,0% par  rapport 
à  celle  de  1959. 
En  ce  qui  concorne  l'augmentation de  la production hydraulique 
. (+. 5,0 1;),  ellt:J  s'explique  GSf3entiellement  par  les nouvelles  puissances 
installées en France  ct en Italie. 
La  capacité  des  réservoirs  saisonniers français  accusait  à  fin 
1959  une  augmentation de  près  de  20 %  par rapport  à  celle existant  a 
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fin 1958.  L'ach~vement de  nouveaux  réservoirs  en 1960  semble  justifier 
le  taux  de  +  5, 0  c;;  prévu  pour  la production hydraulique  de  co  pays. 
En  Italie,  maler~ la contribution  impo~tante des  réservoirs  au 
cours  des  derniers  mois  de  l'ann6e  6coulée,  1 16nergie  accumulée  repré-
sentait  au  d~but de  1960  pl~s de  70  %  d 1une  caracité  estimée  ~ quelque 
5, 7 milliu.rds  de  kWh.  LY achève!nent  de  certains  travaux  au  cours  de  cette 
ann8e  ser:1ble  justifior l t augr::.entation  de_  +  4, 5  '}~  prévue  pour  la produc-. 
tion  hydrauli~ue. 
Quant  à.  1 1 .Allemagne,  axée  dans  sa rroduction hydraulique  à  raison 
de  85  ;~  environ  sur  cle s  installations  au îil de  1 1 eau,  1 1 accroissenent 
prévu de+ 6,3  ~trouve son explication dans  le  niveau'extr&memont  bas 
d.e  la p::t:oduction  de  1959. 
Pour  la production thermique,  on estime  1 1aucmentation à+ 8,2% 
(+  9,9% entre  1959/58). 
Par rapport  à  1 1onsemble  de  la production d'électricité  de  la 
Communauté,  le  poids relatif de  la "thermique"  continue  à  augmenter  : 
65,8  J~  contre  65,1  ~~en 1959  et  63,1  c;~  en 1958.  I.l&rü2  on  Italie et en 
France,  pays  où la production hydraulique  joue,  bi8n  q_ue  dans  des 
proportions  tr~s  diff~rentes,  un rôle  important,  cette  tendance  reste 
v::::· aie. 
Quant  ~ la ventilation de  la production  thermique  par  catégories 
de  combustibles  utilisés, il y  a  lieu de  retenir  que  : 
- en valeurs  absolue  et relative,  la production des  centrales au  ch~rbon 
consorve  une  positi111  nettex:tent  prédominante  (62,9  '/~)  malgré  que  par 
rapport  à  1958,  on onrcgistr2  une  diminution en  poids  d 1 environ 3  1~ 
due  essentiellement  au r3le  croissant  du  gaz  naturel et,  dans  une.plus 
faible  mesure,  ~ celui  du fuel et  du  lignite.  En  France,  par  exemple, 
la part  du  gaz  né;l ture  l  dans  la production thermique  passe  d8  O, 3  5~ 
en 1958  à  10,4 %  en  1960,  alors  quo  celle  du  fuel  accuse  une  certaine 
di~inution (6,9 0 contre  9,0 fo).  En  Italie,  la part  de  ce  combustible· 
tomb8  au  cours  de  cette  mCme  p~riode  de  45,8  ~ à  44,2  ~ alors  que 
colle  du  gaz  naturel reste  quasi  inchangée.  Clest  surtout  aux  Pays-Bas 
que  l'on constate  une  participation croissante  du  fuel  à  la production 
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thermique  :  19,8% contre  12,7% en  1958.  Quant  au  lignite,  sa position 
s'améliore  non  seulement  en  Allemagne,  mais  aussi et surtout  en  Italie 
(11,6  ~ contre  6,8% en  1958); 
à  pr6pos  dos  tonnages  de  charbon nécessaires  ~ la production  thermique 
(centrales publiques  +  autoproducteurs), il faut  aussi  souligner l'impor-
tance  de  l'amélioration de  la  consom~ation spécifique  (environ 3  100 kcal/ 
kWh  estimés en  1960  contre  3  ,qOO  en  1958) •  .Ln  effet,  au  niveau  de  la 
consommation  spécifique  de  1 1annSe  1958,  la production  thermique  rr~vue 
pour  l'année  en  cours  devrait faire  appel  à  quelque  4 millions  de  tonnes 
d 16quivalent  houille  suppl6mcnt~ires; 
- en  ce  qui  concerne  le  parc  charbon  des  centrales  thermiques,  un  déstockago 
progressif constaté  au  cours  dos  derniers mois  d.o  1959,  notamment  en 
Allemagne  et en  :B
1rance,  a  p~rmis de  se  trouver  au début  de  cotte  an.née 
en  présence  d'un  tonnage  normal  susceptible  de  couvrir,  sauf  impr6vus, 
los  besoins  de  2  à  3  mois  de  marche  d'hiver; 
on  notora enfin,  qu 1en  1960 il y  aura,  encore  que  minime,  une  production 
d'électricité d'origine  nucléaire.  La  Fr~nce  compte  en effet  que  les 
installations nucléaires existantes fourniront  Gnviron  200  millions  de 
kVIh  au  roseau  de  di3tribution publique. 
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l:;tant  donné  la structure  de  la production de  gaz  dans  la 
Communautét  environ les 3/4  de  cella-ci sont  déterminés  de  façon  auto-
matique  par l•allure  de  la cokéfaction et  p~r la production  de  fonte 
au  haut  fournE::au. 
Toutefois,  ~ ces  disponibilités  provenant  des  sources  ~radi­
tionnelles,  il y  a  lieu d'ajouter ltimportance  croissante  du  gaz  obtenu 
par  le  crackage  ou  l'emploi  direct  de  produits  p6troliers,  celle  du  gaz 
résiduel  do  raffinerie et  princi~alornent cello  dn  gaz  naturel. 
En  1960,  la part  du  gaz  naturel représentera  20  ~~  environ  de  la 
procluction  totale  de  gaz  (contre  15  '}~  en 1958).  :r;ien  quo  cette  disponi-
bilit6 provienne  de  l'Italie et  de  la Franco,  l'augmentation attendue 
pour  1960  ost essontielloment  due  à  la production française. 
En  efîet 9  à  la fin  de  J'année  1)59,  le  rés8au  de  distribution 
do  ce  po,ys  a  atteint  Lyon,  Bt:::=.:ançon 9  Dijon Gt  Gnfin Paris. 
~ans la mesure  où  lus disponibilités françaises  deviendraient 
croissantes,  elles pourraient  trouver  un  écoulement  dans  les autres  pays 
de  la Communauté. 
La  répercussion d'un tel développement  sa  ferait  sentir en parti-
culiJr  sur la structura  des  usines  à  gaz  de  certain0s régions  qui  d0vien-
draient,  elles aussi,  en  t;~ando  partie distributrices  de  ce  gaz,  comme 
c'est  déj~ le  cas  en Italie et en Franco. 
En  ce  qui  cono8rne  le  gaz  de  cokerie  et de  haut  fourneau,  une 
expansion  re~arquable est rr6vuc  pour  l'année  1960,  li6e  à  l'expansion 
de  l'activité  sidérur~ique.  C'est  ainsi  quo,  dans  l'ensemble,  la produc-
tion  d.e  r~az  en  prover:.a.nco  du  charbon  ( usirh3 s  à  gaz  comprises)  représen-
tera environ  75  ~:o. 
__ ,n  ce  qui  concerne  la demande,  on  constate  qu'elle  continue  à 
se  dévolopper  d'une  façon  ind8pendante  de  la production traditionnelle - 17  -
axée  sur le  charbon,  co  qui  exrJ.ique  los  changements  de  structure  que 
l'on vient  d'évoquer. 
Observations  sur le  bilan 
Sur la base  des  hypothèses  g~n~rales reprises  au  d~but de  cette 
note,  on  a  estimé  que  la production de  gaz  accuserait  en 1960  une  augmen-
tation d'environ 9  76  par rapport  à  celle de  l'année  écoulée,  c'est-à-dire 
une  production totale  de  près  de  llO  rnillia?:'~,.ls  do  m3  à  4  200  kcal.  Dans 
une  telle  production,  le  gaz  de  haut  fourneau  a  le  poids relatif le  plus 
important  (39  ~). 
Quant  au  gaz  naturol  (20% du  total),  son  augmentation est esti-
mée  à  +  15  ~:~.  Ainsi  qu'il  a  déjà été  souligné,  une  tello  augmontation 
proviont  e~3centiGllmnent des  arports  de  Lacq  dont  la production attendue 
est estim6e  à  6  milliar~s d0  m3  (à  4  200  kcal),  soit  una  augmentation 
cl' unviron  60  '/~  par  T'a:r-~r;ort  a  l'année  écoulée.  En  Ita1ie par  contre,  1 1 aug-
mentation  de  la production  de  Gaz  naturel  semble  davoir  se  contenir  dans 
des  limites  tr~s étroitss. 
Le  gaz  d'usine  à  gaz,  qui  contribue  à  raison de  6  %environ  à 
la production  totale~  est en  diminution dans  tons  l0s  pays  de  la 
Communauté  sauf  en  Allemagne  et en  Belgique. 
Avec  une  augmentaticn  de  +  9,7 %par rapport  à  1959,  la consomma-
tion trcuvt::  sos  débouchés  avant  tout  dans  l'industrie  (sidérurgie  incluse) 
à  raison de  62  %,  le  poids  atteignant  59  %en Allemagne. 
Le  secteur  domestique  et artisanal augmente  de  +  3,9  1~.  Repré-
sontnnt  16  9;  de  la consomnation totale,  un  tel pourcentace  varie  co pon-
dant  très fort  se lon les  pays  considérés  .  par exemple,  42  ~;  aux 
Pays-Bas  contre  12 %  seulcmont  en Belgique. 
Dans  les  centrales  thermiques  (21% du  total consommé),  on 
escompt8  aussi  une  remarquable  augrne;ntation  en raison  du  d8veloppement 
du  gaz  naturel  dans  los  centrales françaisos  (+  29  %). 
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B I  1  A N  D U  P  E  T  R  0  1  E 
1958  1959  1960 
t-éalisa,  ti  on  ostimation  prévision 
COMfi/IU:NAUTE 
1958  j 
réa1is8tion 
1959 
estims.tion 
1960 
prévision 
A.  D I  S P  0  N I  B I  1  I  T E  r------+-------r-----1-----..-----li B.  E  C  0  U  1  E  M  E  N  T 
! 
1)  Production intérieure  de  brut 
- dont:  Sahara/Algérie 
2)  Importation de  brut 
- dont:  feodstock  (process  oils) 
- Prov.de'  a)  pays  associ6s  (1) 
b)  pays  tiers  ·-
dont:  pays  de  l'Est 
3)  Exportation  de  brut 
•  4)  TOTAL  du  brut  disponible 
5)  Divers  +  (2) 
6)  Capacité  de  raffinage 
(Taux dtutilisation) 
7)  Brut  traité 
8)  Autoconsommation  et pertes 
9)  Production nette  des  raffineries: 
Tous  produits 
dont:  essences 
gaz-diesel oils 
fuel  ails 
autres  produits 
10)  Autres  produits pétroliers  (4) 
11)  Importation des  produits:  (5) 
- dont:  essences 
produits noirs 
Prov.de:  al  Hémis.  Occidental 
b  Hémis.  Oriental 
1 
103t  tvariation 
en % 
9·466  +  22 
429  +203,0 
82.501  +  11,0  .. 
505 
81.996 
1.119 
2!;.2 
91-725 
- 148 
107 .. 854  +  12,0 
85  % 
91.577 
6.955 
84.622  +  10,8 
17.104 
20.236 
35.129 
12.153 
555 
11.550  1  0,4 
1.150 
7.300 
5.830 
5·720 
lo3t 
11.547 
1.300 
91.588  .  . 
753 
90.835 
2.650 
473 
102.662 
- 660 
120.849 
84% 
102.002 
. 3.  257 
93•7~r5 
18.483 
22.100 
39-319 
13.838 
657 
11.500 
1.150 
7.300 
variation 
en % 
+  7 1~-,5 
+5~-6 '0 
+  5~2 
+  16,7 
+  12,0 
- 17 'L\ 
103t 
20.150 
a  ...  ~oo 
96.335  .. 
. 350 
95·485 
3.200 
500 
115o985 
- 2.150 
141.069 
81% 
113.035 
S.é380 
10.!;-. 955 
19 ..  6t~O 
25.175 
1~5-750 
14.390 
760 
9.500 
950 
6.000  ..  .. 
600  Prov.de:  ~)  pays  associés  (1)  400  600 
u)  pays  tiers  ·- 11.150  11.900  8.900 
ctont:  pays  de  1 1Est  1.900  3.120  1  2.800 
12)  Tonnages  en  tr~nsit pour  soutage(6)  ••  •• 
1  1  •c 
1634/1/60 
! 
1 
1 
1 
1 
14)  Conso~m~tion intérieure:  (4) 
Tous  produits 
dont:  essences 
gcè.z-di..:·sel  oi1s 
fuel  ails 
t::.utres  produits 
(produit~ noirs  à  usage  thermique 
en %  du  total 
en  tonnes) 
14  a)  Consom.11Eltion  d 1 n.,utres 
produits pétroliers  (4) 
15)  Soutes 
16)  Soutc:;s  (tonnages  on  transit) 
17)  Export:1tion  de  produits:  ( 5) 
dont:  essences 
produits noirs 
vers:  p8..yS  associés 
pays  ti8rs 
1 r\)  Divers  +  (2)  !':;  -
(6) 
103t 
64 .4!~0 
13.652 
14.451 
27.323 
9  .01~-
75% 
31.500 
1  500 
!  7·749 
1 
1  ••  l 
l 
21.540 
4.100 
1  14.200  1 
560 
20.980 
+2  .:~98 
+ 12,5 
2,5 
14.617 
12.229 
35.197 
10.438 
500 
8.610 
21.000 
3.800 
13.900 
730 
20.270 
+3.311 
+  10,7 
+  16,7 
80.234 
15.  Ej2 
13.206 
39.632. 
11.564 
77  % 
40  500 
500 
9.125 
2L~. 500 
4•650 
16.20~ 
900 
23.600 
+ 
1  19)  TOTAL  de  ltécoulomGnt  96.727  105.902  115.215 
~~=======================================k==========J======-~=~~~====~=;===~=~========e~ 
1 
1 
(1) 
(2) 
(3) 
C~) 
~~~ 
Y comrris  d'éventuels  tonnages  d 1eJcha.ts  de  l 1Aller:1agne  de  1 1Esi; 
Ces  différences  statistiques co:tlpronn...:::nt  6v<::ntuell€·ment  les pertes, 
ln  consonc~tion primnire;  le  ctock~ge, la consommation militaire, 
"stream day"  ou  "calend2-r  drry"  c,J.pc:wité  en fin d'année  ou 
moyenne  ~nnuelle; 
Y co··:1pris  d'éventuels  tonnages  d'essence naturelle,  de 
pétrole  de  schistes et produits  pétroliers  a  base  de  charbon; 
Y coFl1Jris  d.. 1 éventuels  tonn2.ges  de  coke  de  pétrole?  chiffres  estimée; 
Ventes  de  tonnages  pour  soutase  provenant  de  stocks non  dédo~anés; 
etc  o  ; 1 
HAUTE  AUTORITE 
BILAJï  DE  Lt;·L:GCTRICITE 
l  1958  1  1959 
!(réalisations)  ~données provisoires) 
1)  Production nette  totale 
dont  '  ~ 
- H;rdraulique 
- Géothermique 
- Thermique 
2)  Solde  échanges  : 
importations 
3)  Consommation  totale 
(pertes  de  transport et 
énergie  pour  pompaee  Il 
comprises) 
dont  t 
- traction  1 
- sidérurgie  ! 
- autres  industries (**)1 
- foyers  domestiques,  1 
artisan3.  t,  agricu1- l 
tare,  éclair  age  _ 
public,  etc.  j 
- pertes  de  transport, l 
de  distribution +  l 
kWh 
227  465 
81  900 
l  930 
143  635 
2 996 
230  461 
10  342 
18  958 
128  856 
48  552 
1 
1  242  5581 
1  82  554  i 
1  2  080 
1  157  924 
1 
! 
2  883 
l  245  441 
1 
l  1 
1  10  953 
1 
20  898 
136  143 
1 
1  l 
1  1  1  52  7  43 
1  énergie  pour  pompage  1  23  753  1
~  24  704 
i 
+  6,6 
+  0,8 
+  7,8 
+  9,9 
- 3,8 
+  6,5 
+  5,9 
+10,2 
+  5,6 
+  8,6 
+  4,0 
Annexe  0/4 
COJI/IMUNAUTE  (-x-) 
1960 
(prévisions) 
kWh 
259  687 
86  685 
2  lOO 
170  902 
3  105 
Varia-
ti~n Cjé 
+  7,0 
+  5,0 
+  1,0 
+  8,2 
+  7,7 
262  792  1  +  7' 1 
1 
ll 687  +  6,7 
21  871  +  4,6 
14  5 4 71 1 +  6'  8 
57  602  +  9,2 
26  161  +  5,9 
(**)  dont  mines  de  l  1 
charbon  t  (15  574)  j  (15  649)  (+  0,5)  (16  200)(+  3,5) 
=========================~===============r====~====~=========;========;======= 
4)  Répartition de  la  ; 
production  therrr.iaue  pqr kVlli  %  kWh 
catégories  de  corn bus- Î 
tibles utilisés  1 
ldvh 
Tous  combustibles 
1  14 3  6  3  5 1  00 ' Ol  157  924  100,0  170  902  100,0 
dont  i 
94  5121 
! 
$ 
- charbon  1  65,8  101  762  64,4  107  526  62,9 
- lignite  1  24  198  16,8  27  930  17,7  30  600  17,9 
- pétrole  \  ll 2l4  7,8  12  578  8,0  13  926  8,2 
- gaz  naturel  1  1  606  l,J  2 999  1,9  5  525  3,2 
- autres  gaz 
l  12  105  G,5  12  615  8,0  13  125  7,7  t 
1 
- énergie  nucléaire  1  - - 40  - 200  0,1 
!  1 
(*)  ALGBRIE  comprise 
16"3~l1i6o  f HAUTE  AU1
10RITE 
B  I  1  A N  du 
1)  Production brute  •.••••.••...•• 
dont  : 
a)  Usines  à  gaz  ••••••••••••••• 
b)  Cokeries  ••••••••••••••••••• 
c)  Hauts  fourneaux  ••••••.••.•• 
d)  Gaz  naturel+ grisou  •.•••.• 
e)  Gaz  de  raffineries  ••••••••• 
f)  Autres  gaz  ••••••••••••••••• 
2)  Autoconsommation et pertes  •.•• 
3)  Stocks  •.•••••••••.•••••••••••• 
1958 
Réali-
sations 
m3 
97,099 
7,208 
33,581 
38,037 
141463 
3,767 
0,043 
t -0,366 
Annexe  0/5 
G A Z 
109  Nm3  à  4  200  kcal 
1959  1960 
Bstimations  Prévisions 
--...- !~  -V-ar~l-.  a----f,-----r.:v=-a-r-i.=--a-----t 
t t.  c-1  3  d_  m3  i  10n  ~  m  tion  ~ 
100,801  '  +  3,8 
6,889 
31,853 
38,727 
18,892 
4,373 
0,067 
36,771 
- 4,4 
- 5,1 
+  1,8 
+30,6 
+16,1 
- 0,2 
109~47  +  8,6 
6,33 
33,44 
42,97 
21,66 
4,975 
0,095 
39,47 
- 8,1 
+  5~0 
+10,9 
+14,7 
+13,8 
+  7,3 
-0,0221  - - 1 
~------------------------------~------~~----~r------~--------+--------~ 
1
4)  Echanges  du  gaz  p.m/m  p .. m/m  - \  p  .. m/m  1 
(+  =  solde  importation)  1 
(- =  solde  exportation)  , 
5)  Conoommation  intérieure  (sans 
autoconsormnation et pertes)  ••• 
dont  l 
60,081 
Production d'électricité •...••  12,14 
lndustrie  (y  compris  sidérurgie)  36,678 
Foyers  dom.  artisanat,  éclairage 
public,  autres usages  ••••...••• 10,643 
Transports  routiers  •.•••••••.••  0,62 
(1)  Y  compris  Algérie/Sahara 
.1634/1/60  f 
63,808 
13,24 
39,168 
10,70 
0,70 
+  9,1 
+  6,8 
+  0,5 
+12,9 
14,93 
43,22 
+  9,7 
+12,8 
+10,3 
11,114  +  3,9 
0,70  +  0 1 
hOHE  BEHORDE  Anlage  I/0 
B.R.  DI:UTSCELtlJD 
(e·inschl.  Saar)' 
SCTIXTZUNG  DES  ENERGI~VERBRAUCHS 
für 1960 
-----·---
n)  Inlandsverbrauch  insges2mt  in 
1000  t  3KS  ( 1) ••••••••••.••••.• 
Ver~nderung des  Energieverbrauchs 
Vertinderung  der  induGtrie1len  T~-
t iglte  i t ••••••••.•  , ••••.••.•••••.•• 
b)  Aufschllisselu~g des  Verbrauchs  n&ch 
Energietrtgarn,  nusgcdrlickt  in den 
jewei1icen Einheiten  (2)  : 
S t o i  n:;:: o t1l e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
3 rau  r  .. l'-o h 1 e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Torf ........  G  ••••  e ••••••••  0  •• 0  •••• 
Erdol •••••••. ( 3) ••••..•••.•..•..•• 
E 1 e kt  riz  i t ti. t  ~~us  'l.' as  E: er  ( Ll  ) .......  . 
E.cdgus  unë:..  GrurJ2n2:<:~s •••••••••••••• 
c)  Eicfuhr von  Sekund~rener~ie in  . 
l<JL·O  t  SI{E •••••••••••••••••••••••• 
:1958--------.1)59 ___  jl960 ---, 
!  :Vorl .Z:.lh- !  Vornusschatl 
188  648 
122  409 
lOO  OùO 
750 
19  896 
1)  473 
1  ~)03  .L 
l~  304 
len~  ~  zun~n-~ 
1 
190  300 
+  0,9% 
119  400 
98  800 
9~0 
24  lCJC 
13  803 
l  6  .... ,..) 
1 t'-
11  665 
198  400 
+4~3% 
121  300 
99;30Q 
950 
27  9ü0 
14  525 
1  750 
9  240 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
j 
i  E~d51erzeugnisse ••••••••••.•••••••  8  494  3  151 
f  5  720 
460  t 
_________  3. 060 J 
297  4  r7  J1 
- 1 Lt 
3  513  3  ÜL}() 
l  Steinkohlenkuks ••••••••••••••••••• 
L_B:tCB  und  ~~~~un~::ohlenscl:'~lkr~!:s •••  _._. _____  _ ___  ._..__,. ___ 
(1)  Da  die  Sch~nntunJen der  Wn3serkraft  durch Kraftstrom  von  W~rmekr3ft­
·werken  nusget.;·lichen  worden~  wurde  a1s  Umrechnungsfé~ktor der  entspre-
chende  Koe:ffizient  cler  Waroekrt~ftwerke benutzt. 
2) .------------------- EnergiefÔrm ;Ste  inJ~ohl; BrG"unk.oÏ~Ï'"ë-Tor.fErclè51. Elek tri  si  t!.:it, Erdgas  und 
1 
t 
l  1-~1 t8  Jtin- !  :nus  :dE~.sser  : Grubeng,_:>,s 
1 re  ,<"):cre  !  i  1  ---- \unrechnu-ngs~l~· 
1  l  faktor ••••••  j  0,71  0,23 
1 
j 0,43  1,43  0,4 
!  :--:-r----___.___  ---·--r-----··---
Umrechnunt;J-~  ,. 
0,6  ~ 
--~·-·-~-
fnktor ••••• ,;  lOOOt  lC<)Ot 
l  1 
; 1 nco  lOOOt \  106k7ih  1o6Nm3  à  j 
·  t 
1  4200  kcn1 
1  ______________  ._.j,.--._..;.....;....;;;;o.. __ 
(3)  Ohne  Bunker,  einscbliesslich  Eigen~erbrauch der Raffinerien 
(4)  Einschliesslich Austausch-Uberschuss.-
1634/l/60 KOHLENBILANZ 
------~--
- Steinkohlen und  Steinkohlenbriketts  -
(1  000  t) 
1 
Ere!~;~sse 1 
1959 
Sclüi  tzungen 
1  1960 
fvorau sscha  tzungen 
1  IVer~nd.  J  Vortnd, 
!Tf
i  59/58  ~60/59 i 
--------------------------+·------------+-----------+·--~-·---~  -----
)  F5rderung  132  582*  125  586*  + 5,3%  1  2,9~ 
1 
2)  Puch und  L3richtigung 
.  ftir Ba1lnstkohlo  616  1  662  700  J 
3)  Zochonso1bstvorbrauch 
1
1  12  887  1  12  426  12  000 
4)  Tia]utate  2  422  2  290  2  000 
-·~---------·-- -·  1-·----·  ..  ----;----·-~~~1--·-- -"-·---- -·---~  5)  :Sos  t~:1~clo  b~  i  de:1  Ze ellen  1  · 
/._nfe.nc- c.ies  JahrGs  7  41 ~-~---~~-?_  .. ~~------.p-_1_0_3_3_0~--+-~-·--·  ... 
6)  Verfügbarkeit  aus  der  1 
lauf.  Fordcrune  ( 1+2  -_3_-_4_)·---+---1-1  ~~··-88?--r  ~-~-~-.:  3_2  _ __ ::__!-~~ 4:-.~ _  ,  __  1_o+._
7
e  __ !
1 
__ 
0
00
0
_~ 2 _,_5;_·~--
6a)  .:\~D  -t~-;-;~h  innerba1  b  1 
der  0e~2inschaft  +6  759  +7  431 
-~------·---------+--------·-+-----·-·-----+---
7)  :'~infuhr  :3-us  à.ri tt  en 
L~i..ndern 
a~  andore  als  die  USA  1  711 
b  USA  11  205 
C 1  inseesamt  12  916 
1  339 
4  617 
5  956 
750 
4  tr-OO 
-53,9?~  5.150 
S  )_V_::;_r_f_f_:;  ~b~r1-;,:~-,  i-t-a-.  us  d e-r--~-~-----+------+-----+-------+-----1 
lauf.F6rdcrung und  1 
~JiY).fu!n~  ( 6-6a+  7) 
1 
_1.:_~_1~~~~---210 .  0 ~7._..._-1_1~~-3~  ~.  ·-~oô_.  7  5~---+----3_,_0_7-s--t 
9)  Livfcn~uncen an  ûie 
105  794  - 7' 7/)  106  000  +  0'  2;~ 
51  371  51  500 
6  312 
.-- 500  0 
9  991  lü  600 
_a~~<:~~:~ucher 
1
1!  114  532 
_  1  Kokoroien  57  393 
o<  a~suJrke  6  504 
c ~  ~{r:~f tuarke  9  9  79 
d)  ;isensch~ffende 
In.J.ustrio 
-Î  017  ~  2  053  2  lOO 
'  Uebr:L;:;o  In~:lustrie  16  893  0) 
f')  ~:i  s OiJb,?..hn~;n 
1 
8  672 
r·)  I-IcvU8brand  und  0..); 
K1Giuvor1Jra.uche  r  1  c  481  -
16  768  16  900 
7  303  7  000 
G  172  8  lOO  -- .... -~·---·-.... ··-.-----
f 
:&.  .. ·----
10)  ii.uofuhr  11a.ch  dri tt  er  l 
LandGrn  ' 
1  796 
..-- .. -·  -~-- i 
.. 
2  855  +5G,s;:~  2  500  -12'  4/~ 
·-~-----·--·-~---
ll)  G.J sam tbedarf  116  378  108  649  - 6'  67~  108  500  - 0  lo'l' 
'  ,'0 
+--~~-~---------·----~~------~·--- -·-·---~---- --~----~---- --------ti----.........t 
12)  Bostinde  bei  den  Zcchen 
::~nde  cl.os  Jn.hres  ( 5+8-11)  D  580  10  342  8  580  +------·------ --~-- -----·----.  -~·---.  ·-- ---·---.. -- ·---------+--·---1  13)  Bestandsvertinderancen 
bei  den  Z0chen  +7  839  +1  762  -1  750 
-+------·---·-.. ·-------- ..  ------·~~---·------ ""-~-·-··-·---·-· -·- ~~---- - --·~------+---------1 
Bootan~sveranderungen  j 
bei  der~_:r;1:;:;o~teuren  _ _L  __ _:_  75  _:___1_3_0_L..-.----L...------~--~----' 
*)Ohne  K1einstzechen  (1960:  0,8  Mio  t) BOI-L:  BEHOI::RDE 
KOHL.2JNBILAHZ 
S.A!::rt  -
- Steinkohlen und  Steinkohlenbrikatts  - (1  000  t) 
1958  -, 
"8rgebnissol 
1 
1959  1960  1 
Scha czunzcn  ~ornussc~1~itzune;en 
V  ..  d  !  v  ..  d  1  orL',n  •  l  eru,  n  •. 
59/50  r60~59  -·' 
~)  F6rdorung  16  423  16  246  - 1,1%  16  000  - 1,5% 
_)  Pec:1  und  .Sorichtigung 
f·~tr  13o.112.s t~<ohle  145  - 9 
4
3)  ~:Jc1  Ï)stverllr~::,uch  2  183  1  968  2  lOO 
)  Deputa  tc  342  7.  J1;6  l 
720 
r--~---·--~-·--------------+-------.f-----,..1-'  ·-'  -~-r-- " __  _il.--~----~ 
:,)  :>::::st:_;,.rHlo  bGi  den  Zechen  1  J' 
.\n:.f'2..:a,3:  dos  Jal.1rcs  1  181  898  1  440  .. 
~·--------·-·------·---------------+----------+·--~-~---~-------
6)  Ve:cfU.t:7barkei  t  a us  clor  1  li 
lauf.Porderung  (1+2~3-4)  14  043  l13  951  - 0,77~~.  13  570  - 2,7~s  ------·-·-- ·--t---r------~-·-- -----·-·- .... ·--·~----, 
6a)  .['.ustausch  in~erha1b 
der  G2~Ginschaft  +5  936  5 854  +5  310  1 
r--·  -··  ~  -------·  . --·-'1 
1  7)  .  ;:_  ~-f,;_hr  ê~us  dri  t ten  ' 
:Lt~nù.  G::'n  1 
a~  andere  a1s  ~ie USA 
b <  US~1.  1  10 
~-)_c_~!ns~s~t  _________  1_0_~----~----~'----~-----
8  V,Jrf·[icbarkoi  t  aus  der 
lauf.  FUr~erung und 
-,~:i.::.1fuhr  ( 6-6a+  7)  (~  0 0 7  - ()  1: .:  8  2 6  0  c.,.  .1  '  '  •  /•'  - +  2  0
,-1 
'  '"jo  ...,..__.. ____  ~----------------~-- -·--.4--------·--"-1----.. - --·---- i---·-~·-·-f------1 
9)  Liof~run~en an  die 
V  Cl''OT8.UC~J.GI' 
dc.von~ 
~ 0
>)  Ku~~:oroien 
)  Gas\:-.::rlce 
(
~ 2 I:rr; ft·,-,-er::o 
. )  ~Jic  ,_;nd ch::d'fende 
lniustrie 
1  659 
1  251 
1 
e)  Uo~ri~o Industrie  1  193 
f~  ~isonb~hnan  242  Il 
{S)  IIansbrand.  un:i 
:~1Gi.l1V<-"Jl'OI'E'JJCher  1  291  1 
!------ - j 
7 
5 
452 
Si+4  1 
-
G70 
275 
169  1 
232 
262 
+  Ll' 2 ~~  r  ,  7  760  +  4  1-:t 
'  /J 
6  150 
-
650 
250 
190 
240 
280 
~· 
240 
10)  Lusfuhr  nach dritten  t  j 
~~~1ern  294  1  248  - 15~70 
1--·-----~--------------- -- .  f---·  11)  G0oantbodnrf  . 7  448 
1  7 -7ÔO- +  3,  4~·~;  8  + 3, 9;1"-
r--···- ----------··---+'  -----+-·~----~----·- -·  ---------~--------
000 
12)  Dest~nd~ :bei  den  Z2chon 
-~;nG.o  des  Jc.hres  ( 5+8-11) 
1 
898  1  1  436  1  700 
+----·-~-·---·--------·---l---------4--·-·---r----~-+----~-+------l 
13)  ~cstan~sv8rtindarungen  l 
'--·~-i  __  o_._e_n  ___  z_J;  ..  _-c_h_e_n __________  ;  __  ~!!____l_~:_:_s  ___  ·---~-..:.-.. ~~-6-o--::.------' 'lcrbrc.ucher 
·:.~aVOll  ~ 
al  ICoi:or0ien 
b)  Gr:.S'W~rke 
~  ~  K:crJ.ftuorko 
n;  Dis0nse~~ffende 
Indue trie 
0~  U;.;:orige  Inclus trie 
f  :0:i u  ~:n  1J r:"'h:..1an  1 
'·' 'l  b;  Er~  ur_; brand  und 
Kl~inrerbrauche~ 
- StGinJ:ohlenkoks  -
17  003  16  216 
3  052  4  073 
5  589  4  975 
BR  :;)ou tsch1and 
(1  000  t) 
6,4/  29  300 
1
19  000 
4  lOO 
4  800 
+ 
1 
9  9 ~~6 
'  1 
10)  I._ïJ_ 3 ful1r  11ach  dritten 
L~ndGrn  2  261  2  478  +  9,6%  2  lOO  1- 15,1% 
------·-------·-----~-+--------...__---~-~---- ~--·----+------·-
11)  Gcoa.mt1)8Ù_arf  30  7-;;3  2Cl  1'1  5  °c'  ,  ... ]  400  +  7,o.-:f. 
----~·--·-~~·---~~---------- _,  ~-~- LJ- - 'c..,·o  -- .  1  U/'-' 
12)  Dest~incle  bc~:i  den  ~{okorGicn  4
1 
"---~~1d:~~:_~-·~-ah_~es  (5+8-11_)  1  _5  316  7  062  6  560  ----1  ,-----,  -------··---........_.  _____ +-
13)  J3J~taDc1sverb.Ylderungon  1  1 
.... ___  b~_o_i-~en  Ko1·~Greien  ~4_  .. _6_9_4_.--'-1+_1_7_4_6_:....• ---
1 
- 50_o  __  !  ___  _ 
1634/1[6Q_f J
2
.)  Produktion 
)  Pech  u.  B0richtigung 
für  B~~1las  tl-cohle 
~l 
Selbstverbrauch 
Deputate 
- Steinkohlenkoks· -
1 
.Annex  I/2a 
20 
lOO 
IJcsti.inclo  bei  don 
~nfanc dos  Jahres 
Ko~:eroion 
~§  1  ~~  1  --- ·--t----+------+------1 
53  1  53  1  18  1 
-+---- i  !  '  --~-----1 
Vorflicbar~eit aus  der  1  1 
l::.'_.,_,  __  f_._P_r_o  __  d_u_)_::_t_i_~~.--(_l_~_-2_:_3  __  -_~~-t  ~----t--.!._4  ~l-o 1
cs 2
. ___  __!+:.  0
~: 6
_, 4
5  ~~--+  :~ 
9 s;,+-~  4+·~ 5
9
3
1
0
0 
+  4, 7/o 
6a)  Austn..usch  innerhalb  , 
cler  Gomoinschaft 
7)  ~infuhr aus  dritten 
L~ndorn  1 
a)  anŒora  a1s  die  U3A  -
b)  U~)L.  - 1  - t 
c)  i ns  ~;e sr:n  t  ---------~------- --·-·--,-·- 1-· ~··-·----L_:.  __  r------t 
8)  "TJ~n  ... filc;bsrlr.eit  e.uB  der  l 
+---~~~infuh_:_(  G+6~+7) -------~~-3_7_5_6_-+--_3_661  - ;~, 5~~..,___3_(_,2_o_-+-_-_1_,_1_{_'o_1 
lf.'..uf.  :Produ~'>:tion und  y 
9)  LieforunGen  an  die  J 
Vorbraucher  3  751  )  659  1  - 2,5~ 
davon:  Il 
a)  Kokereien 
b)  S-as',72rke  1 
d
e)  Kraft,,ïerko 
)  EisGnschaffende 
:industrie 
e)  Uebrige  Industrie 
f)  _;:tf.;; en  bahn8n 
0)  Hausbrand  und 
3  401 
43 
3  309 
)5 
3  630 
j  400 
40 
Klainvorbraucher  191  177  180 
- o,s;fo 
10)  -i~~~~;~ nach  d-rl-.  tt,_b_::~n---~-t-~---J.--"1.  _7_5_1_·,,r-)·.-·-o,.,.6.-;6  -~-----~-.  ;-, -~)7  ~6~0-- - -0·,  l';-fo_ 
11)  Gosantbodarf  -t  L,, '  ,  · 
+-----~---------------·--t 
12)  BostUnde  bei  den 
Kokerei8n  Ende  des  Jahres 
(5+8-11) 
-r-~·---------------
51  )6 
-----·  ----,-i-·---·-.,_ 
13)  BGstandsvorlinderungen 
--~---r--- r-· 
bei  den  Kokcreien  2  - 17 
1 
1634/1/60 f 
8 
- 10 HOHE  BEHOERDE 
A.  B E S  C H A F  F  U N G 
1)  Inlandische Roholproduktion 
2)  Roholeinfuhr 
-davon:  f8edstock  (process  oils) 
- aus  s  a~  Gemeinschafts1~ndern 
b  assoziiertEn  L~ndorn (1) 
c  dritten Landern 
davon:  Ostblock-L~nder 
3)  Erdolausfuhr 
4)  TOTAL  der RoholbeschGffung 
5)  Verschiedenes  ~  (2) 
6)  Raffineriekapazitat  (3) 
(Kapazitatsauslastung) 
7)  Raffinerieeinsatz 
8)  Raffinericeigenverbrauch u.Verluste 
9)  Netto-Raffinerieausbeute 
alle  Produkte 
davon;  Vergaserkraftstoff 
Dieselkraftstoff 
Heizol 
sonstibe  Produkte 
10)  Erzougung sonstiger Oe1produkte  (4) 
11)  Produkteeinfuhr  (5) 
davon:  Vergaserkraftstoff 
schYvGre  Produkte 
aus:  ~l  Wastl.  Hemisphare 
Oostl.  Hemlspha~e 
aust ~~ 
Gemeinschaftsl~ndern 
assoziierten Lfndern 
dritten Landorn 
davon:  Ostblock-LQnder 
12)  Transit fttr  Grossbunksr  (6) 
1634/1/60 
(1) 
1958 
l03t 
4  432  1 
10  809  .. 
-
-
10  809 
-
-
15  241 
- 109 
1 
21  800  1 
69  % 
15  132 
l  270 
13  862 
3  712 
3  792 
3 774 
2  584 
500 
5  940 
360 
4  970 
3  310 
2  630 
1  420 
400 
11  120  ~r 
810 
.. 
1959 
Sch~tztung 
Verand. 
in % 
+  15,1 
+  54,7 
+  27,1 
+  42,8 
- l~' 0 
5  100 
16  726 
].6  726 
297 
21  826 
- 126 
27  700 
78% 
21.700 
l  9007) 
19  800 
!1  500  '--r 
~  600  Lr 
7  400 
3  300 
500 
r:;  700  _.) 
350 
!1  490  -r 
l  BOO 
3  900 
2  200 
600 
2  900 
1  100 
.  . 
Anlar;e  I/3 
M I  N E R A 1  0  E 1  B I  L A N Z  B.R.  TIEUTSCHLAND 
(einschl.  Saar) 
1960 
Vorschau 
Ver:indl 
,.  r--1 
lU  /'0 
f 
+  5,9  ! 
+  33,.3 
+  23,5 
+  23,7 
- 22,8 
1 
1 
1 
103t 
li 
'  1 
5  ~-00  1 
1 
22  300  l  .  . 
1  -
1  - 1 
22  300  1 
565 
-
j 
27  roo  1 
700 
1  -
1 
3l,  200  Il 
79  c;s  l 
1 
27  000 
2  soo7) 
24  5007) 
1 
)  000 
5  900 
10 000 
3  600 
500 
1.  .~~oo  LT 
350 
"  !~00 
~ ..  .. 
.. 
600  .. 
1.000 
.  . 
l 
.1 
1 
1 
1 
! 
il 
1958 
], V E R W E N D U H G 
1959 
Schatzung 
1960 
Vorschau 
103t  Veründ.  103t  Veründ.  l03t 
l,t)  Go samtinle:,nclsver"br:-1uch: 
alle  Frodukte 
d~-;,von:  Ver~--"~'-SCrl-:.raft stoff 
]i  c: s o  l~~r::~f t s t off 
sonstife Produkte 
( schwere  PJ·ocl_ul(te  für  therm•  Zwecke 
•  r::' 
~n 1o 
in r.ronnen) 
14  a)  Vsrbr:~uch son3tit3er Oe1produkte(4) 
15)  GrossbunkorGesohaft  j 
16)  Grossbunkcrcesch~ft  (Transitm~ngen)6) 
17)  Produktcau&fuhr 
davon:  Vergnserkraftstoff 
sch\7orc;  Produl-ct e 
nach:  GoBeinsch~ftsl~ndern 
dnitten L&ndern 
+  - 18)  Verschiedenes  (2) 
in % 
18  126  +  19,7 
"  167  l). 
3  94<-
1  531 
2  484 
66 
7·531 
500 
640 
•• 
- 194 
21.7007) 
~  500  '+ 
J  200  '-t 
10  000 
3  000 
70 
10.000 
500 
"l  500  1. 
.  . 
1  600 
280 
900 
580 
1  ~20 
+  700 
in % 
+  L'r,? 
+  37,5 
24.9007) 
5  200 
L] 
T  600 
11  800 
3  300 
72 
11.800 
500 
1  300 
.  . 
2  200 
300 
1  000 
l 
2  zoo 
.. 
29.400  19)  TOTAL  Abs~ltZ  20  302  26  000 
.,  ...  ;a; •••  ,  Q!""::::;>==h=--.;i5illiîiNw~=:;;:~- c;o;;;-.~115W.Jr.,.,..;=..,.::;;e••  ---
(ll 
(2 
(3l 
(.t~ 
i~j 
(7 
Ein~;ch1icss1ich  g~~f.  K~ufe sus  Ostdeutschland; 
St~·:,tistische  Differonzün,  einschl.  ggî.  Ver1uste,  Prima:!'• 
vsrbrD.uch,  EE.:  ::.· tancl  ~veranderun~.:cn,  Mi li  tètrverbrnuch  usw  .; 
11 stru::-_n  do,y"  ode:r  "ca1cnder  day"  K2vpazi tnt  ::tr:t  Ende  des  Jahres; 
Einschlicsslici1  6'E:Çf.  ?Jiangen  von i'"Ya-.urbenzin,  Steinkohl~nteer­
ê51c,  BrHu:lL;:ohlantcsrôlo  und Schieferole ;-
EinschliGsslich  Gzf.  Mongen  von Petro1koks; 
Vcrkau~·-? für  ::Bun~:(er  aus  nicht verzo1lten Bestëncle:n; 
Sch~tzuncen dor  ilohen  Behorde • 1 
HJIIE  B:SHOERD:S  jinnexe  I/J 
B~R.  DEUTSCHLAND  (ohne  Sa~r) 
Elektrizitatsbilanz 
'  1958 
kWh 
L  1959  ,  1 
lz.T.  Sch~tzungen) 
kVlh  v·erande-
rung  ~~ 
19GO 
(Vorschau) 
Verande-
rung  ~h 
r---------------------~~~--------~------~---------~---------+---------~ 
1)  Nettoerzeugung 
davon  : 
- Hydraulisch 
- IJ'he rmi  s ch 
2)  Importsaldo 
Exportsa1do 
89  551 
J 
1 12  988 
76  563 
2  459 
96  472 
1 
10  913 
85  559 
2  870 
-16,0 
+11,7 
+16,7 
103  900 
11  600 
92  300 
2  900 
+  6,3 
+  7,9 
+  1,0 
------------------~------r--~------t-----+-----+---·--+---·---t,! 
3)  GesamtverD.rauch 
(Leitungsverluste  uud 
Verbrauch  der  Purups-
peicherwerke  einge-
schlosse:n) 
davo.n  : 
- bisenbahnen  (1undes-
bahn  u.  sonstiger 
Verkehr) 
··  1isen- u.  Stah1.;... 
i.nr:J.ustrie 
- Uebrige  Industrie 0) 
- Hausha1t,  Kloingewerbe 
offo  Beleuehtgo 
landwirt::'3ch. 
- Lei  tungs- u.  Vertei-
1ungsverluste 
- Pumpstromverbrauch 
\*)  davon 
92  010 
3  072 
8  lOO 
52  224 
20  453 
6  846 
1  315 
1 
1 
99  342 
3  412 
9  300 
55  600 
22  600 
7 038 
1  392 
+  8,0 
+11,1 
+14,8 
+  6,5 
+10,5 
+  2,8 
+  5,9 
106  800 
3  800 
9  800 
59  500 
25  000 
7 200 
1  500 
+  7,5 
+11,4 
+  5,4 
+  7,0 
+10,6 
+  2,3 
+  7,7 
Steinkorlenbergbau  (7  000)  (7  200)  (+  2,9)  (7  500)  (+  4,2) 
U  e br  iger  l3e r g bau  ( l  2  00)  ( 1  50 0 )  ( +  2  5 , 0)  ( 1  7  0 0)  ( +  13 , 3  ) 
:::::::::::::::::::::=:::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::;:;:::::::::::::::::=::::::::::::::::::::=:::: F====-::::======= Ir===:=:=======-:::::::::::::::::;;:;::::::::==~::::::::::::::::::::::::::::::::::;:; 
~)  Anteil  dor  Brennstoffe 
für die  Erzeugung von 
ThL.rmoelektrizitat 
Alle  Brennstoffe 
da  von  .  . 
- Kohle 
- Braunkoh1e  u.  'l'orf 
- ErdB1erzeugnisse 
- Gas  (ohne  Erdgas) 
- Erdeas 
- Kernenergie 
kWh 
76  563  100,0 
46  978  61,4 
23  435  30,6 
1  '740  2,3 
4 378  5,7 
32  -
- -
kWh  kWh 
85  559  100,0  92  300  100,0 
52  000  60,8  55  725  60,4 
26  797  31,3  29  lOO  31,5 
2  200  2,6  2  ïOO  2,9 
4  501  5,3  4  700  5,1 
61  - 75  -
- - - -
162~llL6o f HOHE  BEHOERDE  Annex  I/4a 
~·-
S  A  A  R 
~lektrizitatsbilanz 
1958  1959  1960 
(z.T.  Schatzungen)  (Vorschau) 
kWh  k'ûh  Ver~nde- kWh  Verande-
rung  7~  rung % 
1 
1)  Nettoerzeugung  2  764  2  786  +  0,8  3  000  +  7,7 
da  von  $ 
- Eydraulisch  26  20  -23,1  25  +25,0 
- ':J.lh0rmisch  2  738  2  766  +  1,0  2  975  +  7,0 
2)  Importsaldo  - - - -
1  -
Exportsaldo  311  224  -20,0  250  +11,6 
3)  Gesamtverbrauch  2  453  2  562  +  4,4  2  750  + 7,3 
(Leitungs- u.  Vertei-
lungsverluste  einge-
sch1ossen) 
da  von  : 
....  Eisenbahnen  und 
sonstiger Verkehr  15  15  +  0  17  +13,3  - Eisen- u.  Stah1- 1  100  l  200  - +  9,1  l  300  +  8,3 
industrie 
- Gebrigo  Industrie(*)  812  787  - 3,1  838  +  6,5 
- Haushal  t  ~  Kleingewerbe, 
off.  Be1euchtg,  318  340  +  6,9  365  +  7,4 
Landvv-irtsch. 
- Lei tungs- u.  Vertei- 208  220  +  5,7  230  +  4,5 
lungsvcrluste 
(*)  da  ven 
Steinkohlenbergbau  (700)  (700)  (+  0)  (700)  (+  o) 
==========================~  ==::::;=====::::=:::;:::: ========-= :===========::; ;:::::::::;;===== ~========= 
4)·Anteil  der Brennstoffe 
für die  :i.0rzeugung  von  kWh 
A  kWh  Cfa  kVvh  %  fO 
Thermoelektrizit~t 
Alle  Br~nnstoffe  :  2  738  lOO,C  2  766  100,0  2  975  100,0 
da  von . 
f 
- Koh1e  2  208  eo,E  2  276  82,3  2  475  83,2 
- Braunkohle  u..  Torf  ...  - - - - -
- Erdolerzeugnisce  - - - - - -
- Erdgas  - - - - - -
- Ande res  Gas  530  l9,!J  490  17,7  500  16,8 G A S  ~ I  1  A R  Z 
Anlage  I/5. 
B  .. R.  DEUTSCHLAND 
(ohne  Saar) 
oz, 
};m"'  à  4200. kcal 
~---~-·----.. 
;19)8  1)~)9  1 
j 
l  '  Vorl.  Zo.hlen  · 
·----.... -;-·--·T-:,----+-
'  j  \· erc:in- i 
3  li  dt'rung 
m  '  ~,j 
·--------------~~------~--
davon  für~ 
Elektriz  i tt  ts  e rzc  u;;;un:s •••••••••  ;  3,60 
Industrie  (Einschl.  Eisen+S-c,c~.hl-15, 128  i 15,408 
industrie) ..................  ~··•!  j  ! 
! 
3,670 i - 4.3  3,584 
1  1  ! 
Hs.usho.l te,  Kl2inverbrnuch,  offe.nt. 
Beleuchtung,  Sonstic;es ..........  :  3,8)3 
===~======::::::..:.~:..:::=.~====::t:===============:.::.===::-7-=::::==-===:.::~=================================  ~ 
1634/1/60 f HOHE  BEHOZRDE 
1.  Produktion  insgesamt 
davong 
11958 
! 
l'" 
1  m3 
l 
4,87 
SA AR 
G A S  B  I  L  A N Z 
(109  Nm3  à  4200  kc~l) 
1 1959 
1 vorl.  Zahlen 
1 
!  3  :m 
1 
t 
4,87  +  0  5~08  -
2,02  2,15 
2,64  2,52 
+  6,4  2,30 
- 4,5  2,58 
a)  Zokereien 
b)  Hochofen 
7  ,O  ~~~ 
l +  2,4 
+ 
c)  Natur- +  Grubangas  0,21  0,20  - 4~8  0,20  1  ~  0  j 
i- 1  ___  ......._. 
2.  Se1bstverbrauch  und 
v·0rluste 
1,36  1,49  +  9,6  1,56  '  i  1 
1 +  4, 7  i 
i  --i 
4 •  Ga-:::'-,  a_u_s_s··-e_n_h_o._n-~.l-e-1--·-----+-~----0-,  _5_8_1 -·0 , 6  6  1-0 9 2;  1 )  j  1· 
j  (  +=  Importsaldo  1  '  i  ! 
1 
-= Exportsn1ilo)  ,  t---+i  -------~ 
i 5.  Inhmdsverbr"tuch  l  2,93  2,72  - 7,2  ,  3,32  1 +  22,0 
j  (ol111e  ~)elbstverbrauch  1  j'  Il 
i  u.  ohne  Vcrluste) 
1  i  1 
davon:  1  1  1 
Elektri~it~tsJrzeugungl  0,86  0,86  + 0  0,86  1+  0 
lnductrie  (ainsch1.  1  j  ~-
Eisen+Stuh1industrie)  If·  1,89  1,68  -11,1 
1
1
1
.  2,11  l,.++  25,6 
Haush2lte~  Kleinvcr-
brauch,  of.fent.  Be- 1  0~18  0,18  '  +  0  1  0,35  94,4 
!  1cuchtung,  s,..;nstigus  ;  '  ,'  - '1  1!  ! 
j  .  1  .L  1 
~=======~===~=~=~====~~===~~;~====k;==========~==~=====-========~=============: 
1)  nt:r  GasD  .. u.sfu.hr  n'J.ch  F·eétnkrotch 1!:\.UTE  AUTORITE  Annexe  II/0 
nST'II\IA'I
1ION  DE  LA  CGriSOMiiATION 
D 1 ENZRGI~ ?OUR  1960 
.- ~---·------------ ;---1960--
1 
1 
! 
j 
·Ilé:1lisn-
1  s~s9 
CrJ.iffres 
i  tians  ~rovisoires 
1  """'"')  ,  •  • 
1  1 revlG~ons: 
!--,..-----·----·  --'------+- 1 
i 
1 
! 
l 
a)  Consommation  ~lobnle int6rieure 
en  1000  t  équivalent  houilJ.e  (l)  1 
Variation  de  la  consomm&tion 
j 
d'~ne~~ie  ••••••••••••••••••••••••  ~ 
31  633 
Vé1riation  de  l'  nctivi  té  induc.~trielle 
b)  Ventilation de  ln  consommation  p3r 
for~e d'énerJie  e~~ri~6e dan3  leo; 
unités  ref-JII8Gtivef:l  (2)  ~  ' 
- h.ouille ••••••••••••••••••••••••  ;. 
- li"'"t115..te., ••• cooo!)o•••••••••••••• 
~~~trol~  f 7 '  : 
;..-·  c'  ·  v  •  •  o  •  •  .o  •  •  •  •  •  o  •  o  eo  •  "'  •  •  \  .) j  o  "  t• 
,~ l  e ct· r· ·i c J.' t  -~  "lvcl·r"·) Lli l.  r·· "e  ( Llj.  \  '  - .- - ~.:._.  L u  .....  c  -- ':t  ~..o-l  •  •  •  ,  )  t  •  j• 
m0 t hc::tne  cie s  t:li nes ••••••••••••••  L 
.  l 
22  925 
102 
~  '381  .,/ 
259 
210 
c)  Imuortations  d'énergie  secondaire! en 
10bo  t  6q~iv.  houille ••••••••••••  ~  4  408 
clo;:1 t  ~  ; 
Produits  p.:5 t ro liers •••••.••••••••  '• 
.  1 
CoL:e  de  four ••••••.••••••••••••• ·l· 
-r_ . .,..  •  - 1  0  -i  t  ,,  -l  ::~  .L . ,.,.  . +  1. 
.L· .....  lll.L.,u  G..:>  l,c:  J<-.::>Dlu8, •• •, •• ••, ••,• 
4  l'Il 
lG9 
68 
33  300 
24 
6 
4 
+5, 31G 
+ 3,  o~s 
100 
lJO 
281 
99 
190 
999 
4  759 
l.SO 
60 
1  ;  j__,  _______ ; 
~  1 
j 
i 
1  34  300 
1 
+  ...,.  m'  ) '  i.) 
+  r~  o-< 
..,·  '  1  ~ 
24  500 
100 
6.675 
180 
180 
5  102 
4  862 
260 
60 
1 
Î 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
L----··  -·----~--~-----------
~......,._  ........ _._.( __________ _ 
(1)  L~s  v~rintions  ae  l'hydraulicité  étnnt  compens6es  ~ar de  l'électrici-
t  ~~  the  r mique ,  1 e  co e fi'  i c i en  t  de  cu  n  v 8 r s ion  ut il  i s é  e o t  ce 1 u  i  de s  ce n-
2)  --~---·-··----·  :  }\;:·rue  d. 1 3nercie  Fi v ui lle 
1 
1 
! 
1Jrir.:Lll8 t tes 
él.e  Iicnite 
~-;~~~-:.-:-:.~--.~--lO_G_O_t-·--~~-0-0~t 
é lo  ct~:ic  ::..-
té  hycJ.r2 ul. 
~-~---------------·-------·---··-··-···----~-------·----
1  Coefficient  de 
1  c onve.:::'s ion •••• 
1....------------------~-----------
(3)  sans  soute;::;)  autoconsommation  des  raffineries  com1:rise 
(4)  y  compris  solde  importateur  des  échanges  internationaux. 
1634/l/60 
ùes  uc-~ ines 
0,6 H.AUTE  AUTOR.I~
1E  Annexe  II/~ 
BILAN  "CHA:L~:BON" 
- Houille  et  agglom~rés de  houille  -Annexe  II/~ 
BELGIQUE 
BILAN 
11CHARBON"  .. _..,  ... __ _ 
-coke  de  four-
1624/1/60  f HAUTE  AUTORITE  Annexe  II/3 
B I  L A N  D U  P  E T R 0  1  E  BELGIQUE" 
A.  D I  S P  0  N I  B I  1  I  T E 
i  1958  l 
~éalisationl 
L  l 
1959 
estims..tion 
1960 
uréviE:.ion 
lB•  E C 0  U 1  E M E N T 
! 
i 
1 
1958  i 
réalisation! 
1959 
estimation 
variation 
en % 
1960 
prévision 
variation  103t 
en % 
2)  Importation de  brut 
1 
6-_424  1+  4,0  6-_6lll  l +  12,31!  !';  7~500 
1
!
1
i) 
- dont:  feedstock  (process  ails)  -
- Prov.  de:  a~  pays  de  1~~  CECA  • •  .,  •  i  • •  ~~ 
1)  Production intérieure  de  brut  ConsoDrü3tion  intérieure: ( 4) 
Tous  produits 
dont:  8S3enCeD 
fuel  oils 
5 613 
l  252 
l  774 
l  )l~O 
+  6,0  5 951(9) 
~  ~H~~l 
713 Lli 
+  3,8  (  175 
1  300 
2.000 
2•200 
b  pays  associés  (l)  . •  • •  ~~ 
~oni~·Y;a;;e~: 1·;·Est  :.
1 
l  :,  -LI 
1 
~. ·.•  1.  (:~ot!~:!~~!~s a  us~ge  thermi~ue 
3)  Exportation  de  brut  ( 8)  • •  • • 
t--------------------1--------t----+---- -----+-----nl5) Soutes 
4
5
)  TOTAL  du  brut  disponible  6  424  1  6  6Gl  7  500 
)  Dlvers  :!:  (2)  +  84  _  123  _  16)  Soutes  (tonn_[locss  en transit)  (6) 
6)  Capacité  de  raffinage  (3) 
(Taux  d'utilisation) 
7)  Brut traité 
8)  Autoconsommation  et  portes 
9)  Production nette  des  raf~inaries: 
Tous  produit~ 
7 609 
85  % 
6  508 
268 
7  609 
86  % 
6  558 
330 
+ 
+  12,4 
C5  029 
93  % 
7.500 
500 
17) 
j 
! 
i 
Export2"tion  de  produits: 
dont:  essences 
produits noirs 
vers:  p~ys CECA 
p0ys  c"ssociés 
p2;.ys  tiers 
lB)  Divers  +  (2) 
647 
96  % 
3  553 
514 
2  706 
580 
1.703 
1  494 
l  212 
+  o,s 
95  % 
3  750 
666(9) 
2.720~9~  521  9 
1  719  ) 
• • 
+  219 
+  10,3 
675 
93  % 
3 900 
650 
3 000 
500 
2  000 
•• 
•• 
+  575  dont:  essences 
gaz-diesel oils 
fuel  oils 
E';.,utres  produits 
6  240 
1  253 
1.836 
2  305 
846 
6  228 
l  313 
1  957 
2 101 
857 
7 000 
1  1~50 
2.250 
2  600 
700 
19)  TOTAL  de  ltécoulement  .  1  9  157  9  556  L10.400 
==::.-=::::::;:;:::::=:::===========::::::::::::::::=::::::::::::!=:::~:!!:=::::~=~==~=~:::~=-!::::::=:~=:!:=::::.:=.=.:=:!..=~.::::~,;.~~~:!::::::===::!:1~~=-~e~=·==~r:::.!!!::  =!e.O!SII"!!~~ 
10)  Autres  r:rot~uits pétroliers  (4) 
11)  Importation de  produits:  (5) 
- c: ont:  essences 
produits  noi1~s 
-Prov.  de:  ba)  Hémis.  Occidental 
)  Hémis.  Oriental 
-Prov.  rie:  b
~~  pays  de  la CECA 
~  pays  associés  (1) 
c;  pays  tiers  ·· 
dont:  pays  de  l'Est 
12)  Tonn2,CGS  en transit pour  soutage 
1634/l/60 
(6) 
2  917 
451 
2  121 
.'~80 ( 7) 
2  437(7) 
l  817(7) 
1  100(7) 
50(7) 
+  14,1  3  328(9)  + 
379(9) 
2  561(9)  .. 
•• 
2,2  )  400 
~~ 75 
2  600 
.. 
• • 
(1)  y  CO!!lpris  d'éventuels  tonnages  d 1ach;'lts  rle  l'Allemagne  de  l.'Est; 
(2)  Ces  différencss  statistiq_ues  comprennet  ~svontuellsr:1ent les 
pGrtes,  la  con~3omm:::,tion primaire,  le  stockage,  la consolrl..mation 
nilitaire etc.; 
(7) 
1
8) 
n)  :; 
"s  tre::1r.1  day"  ou  "calender  c1c_y"  capacité  '2n  fin  d'année ; 
Eventuels  tonnages  d'essence:naturelle~  de  pétrole  de  schistes 
ot  9roduits  pétroliers  à  base  de  charbon; 
Y compris  d'éventuels  tonnages  de  coke  de  pétrole; 
Ventes  cle  tonn2..ges  pour  soutage  provenc,nt  de  stocks non dédoua-
nés,  conpris  dans  11)  et 15); 
Estim2tion de  la Haute  Autorité; 
Les  exportEtions  de  brut  sent  déjà dêduitès  des  import2ctions; 
Chiffres  approxim~tifs. HAUTE  AUTORITE 
dont  ~ 
- tracti0n 
Tous  combustiblGs 
dont  : 
- charbon 
- lignite 
...  pétroJ.e 
- gaz  naturel 
- autres  e;s.z 
(H.:E\  +  méthane) 
f  1958 
'/réalisations) 
12  518 
197 
12  321 
62 
-
6~0 
1  947 
7  271 
2  005 
717 
12  321 
8  997 
-
l  680 
-
1  644 
-
100,0 
l 
1  620 
j  2  1C7 
l 7  515 
2  138 
684 
13  071 
73,q 10  125 
- -
13,6  l  239 
- -
13,~  1  707 
- -
- 3,1 
+  8,2 
+  3,3 
+  6,6 
- 4,6 
·lOO, 0 
77,5 
-
9,5 
-
13,0 
-
.A t1ne xe  II/~ 
640 
2  200 
7  860 
2  350 
720 
13  690 
10  310 
-
1  600 
-
l  780 
-
1 
+ 3' 21 
+  4,41 
+  ~,6 
100,0 
75,3 
-
11,7 
-
13,0 
- - énergie  nucléaire  i  -·---·-·-,--·--·--__J  ___  _L  _  _!  ___  ~------'---·----!---' 
1.22ill  16 0  f ).nne  xe .llL.5. 
BILAN  DU  GAZ 
... 
1  1958  ~--1-~15~----·~-~-- 196--;·---, 
i R·~:-~li~;  Esti:rl~ltions  ;  Prf}vis ions  i 
~-------- .,.._._._ ----~-------~-·---·- ·-·..._, _  _..,.  i  s 0-t i o n s  !  V:_' I'  i  ~;.-
1  i  V  c. r i u -f 
IJ13  t  rn3  l  t.j:,vn  l  m3  ri  t~on l 
......... - ..  ~,-c-(). '  1
1
-:,-;o·----1!1 ~+- ·--·~Li·~-~~_)-- ·J
1 
n,  6  7  ~l 
1 
+  ." <;, 4lj; 
I.  P .  .c·o(iuction  bru  tG. •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ,  _ 0  ~  _.  -~,  1  '-- ,  _  __ 
Jont~  !' 
1  i 
fi)  U.o i nen  à  [;'17... ..  • ..  •  •  • ..  • •  0, 09  !  0, 10  1  +  ll,  l  1  0, ll  +  J.O, 0  1 
b)  Cokeries..................  3,ll  3,22  ! +  3,5  1  3,36  +  4,3, 
c)  Hé;,uts  Fournau:;;::.............  4,45  4,65  1 +  4,5  1  4,95  +  6,4! 
d.)  Gaz  nc~tUl'•::!l  +  :~:7risou.. •••• 
1  0,21  1  ü,l9  ! - ~)  ,5  ! 0,18  !  5,3, 
1  l  1  '  ' 
!---·::_)  Gaz  de  raffin3rieo........  l 0,12  j  0,1~_L6,~  C,15  J  +  ~~~ 
>-2.  Autoconsommation et  rert~_:_:_ __  L3~~~~~~-l3'~~--~  +_ 
6•4-l 
i  3.  3toc}~s .•.••............•. •...  f  - l  - !  - L - ~-- !-----·----- ·-- .. --·------·  j'  1  t  - ·--j'  .  t  .  i 
i  ~  ;-;'  "1~ '  ·?  '-"'  ~  ("  (-\  (' 7  l  (~  i  c  0 c.  l  1  !  Lr •  .u c  ~ :J nb  8 ._,  au  3 a z • • • • . • • • • • • • • •  1 - u  9  ~·  ~~·- J  9  !,'  1 - 1 '  o  Il  1, 
1  (  +  =  s o l·l  e  i m  ~, or t s t  -'-on) 
1 
j  ( - =  sol  ci.l;  e xr' or  tnt  ion)  !  l  Ll  i 
:r,:._ --·-·-·-------- ..  - ( ..  4---L,to:-~~-~··-J~I-+- jil .. 4-,-7  ~~~  5.  Conson.co.tion  int0rieure  (s;}ns  ~...  . 
consommati~n et  sans  pertes).  4,48  4,49  0,2  4 970  + 
dont~ 
1  Pl'odüction d'é1ectricité.....  1,63  J  1~53  l- 6,1  1,55  1  +  1,3 
1
,  I  -,  t  •  (  •  .  l  •  \  2  26  2  °  t'  r  57  l  ...,  5  nuu.__:  rle  y  com.prls  E,la·::rurgi'::;  ,  1  1 3;;  i  +  J,8  2,  j  +  (' 
1  Foyc>rs  dor,1.,  élrtis·;mct,  6cl,lira1;e 1  j  j  1 
.  p,~-bJic,  autr0s  cu3üz0s........  1  0,59  ,  0,57  J- 3,4  0,58  ! +  1,8 
:=======~================~~======~====~======~=======b===~====  ========~======== i 
1 
! 
l 
1 
! 
1 
! 
E.AUTE  AUTORFl'E 
ESTI}i:ATION  DE  LA  CONS0~1i'i~ATIOH  D' ENE~lGIE 
:tC~JR  1960 
~----·-----·--------,.----·  -·---------· 
i  l95U  19S9 
Annexe  III/0 
F ·-::  fi j\' c  lj' (  ·1~- ) 
-~~ 
19b0 
!  H-~al iso.- i  Chi:f fre  s  ! l-'révisions 
------~_ions 
1
P rovi  s o ires--+------~ 
1  a)  Conso~rr~tion  glob~le  ifitéri0ure  en 
1000  t  équivalent  ~ouille  (1) ••• 0. 
lfL cons o  d 1 énergi.e ••• 
1120  186 
l 
1 
·variation  de 
1 
Variation  de  1
1 activit~  inJ~strielle 
\  j  b)  Ventilation  de  la  conso~mation par 
for~:.w  d 1 ~neJ\~i,.:  e>:::primr~e  dans  les 
U"li t .:;  C<  ·~.:)...,  .,..~  •• , c  ..  ·t-l. ve  ~  ( 2)  ·· 
1  -- 1::  û  ~- '-' >-)  J:·  \;,  J  _,  \  • 
i: 0 u ill?.') ..•...•  0  ••••  ~  •• 0  •• ~  •  0  •  0  "  ••• 
1 i.  ~:·11 j~ te ..............  o  •••.••••  o ••• 
·  ~~+r·~, e·  ( 31  ~~ ...  ~  l)J..._  \  /••••••••••••••o•o•o•••• 
é lect  r-i c i t {  h;;r dr  an  l i c: u e • • • • • • Q  •  •  •  • 
gaz  ne  .. turel  &  m,iths.ne  des  rrlines ••• 
c)  ~mport~tions  d 1 éner~ie  second~i~e en 
lOOJ  t  équivalent  houille ••••••••• 
dont: 
Produits  p~troliers ••••••••••••••• 
Coke  de  four •••••.•.•••.•••••••••• 
3ri~uettes  cie  licnite ••••••••••••• 
70  702 
2  778 
23  4)1 
33  103 
l  590 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8  221  1 
3  139  ,1 
4 752 
330  1 
121  300 
r.-:·'  +  ~ , u;o 
G7  980 
2  750 
25  214 
33  10/t 
3  BOO 
3  358 
3  6t.:2 
4  326 
350 
128  600 
+  6,o% 
+  6,0% 
71  200 
2  850 
26  555 
35  015 
6  lOO 
8  177 
3  402 
4  425 
350 
.._ ____  .... ..-.--------~-- ·-------- '---·--~------ .... _________  .... 
Al,;;2rie /Sahara  co  mi.: ris 
L(-'S  Vclrio.tlons  de  1 1 h;ydr·:tuJ ici  té  étant  compc:!rt:J·5eD  ;::::.__r  de  1 1 électrici-
té  thereüqu~e  9  Je  coefficient  cle  con\.rersion  uti1j.sé  est  ce1ui  det:;  cen-
trales  therGiques. 
l''orne  d 1 énerc·ié;  i~lÏ_0_'7  Li--::-ni t-e-;~G·i(luét·t·ë~:f~trole·-T-z:Lë-ctri- :ga~  na tu-· 
'  i  ._,  1  '  ' 
i  1  •  1de  lignite  1cit,_.;  h,:>r-
1·rel &  mé-
l  i anc  r::..:c  .  l  l  . 
\  !  i  !  1 dra,u1l.C'.i.U.e  1  t ha  ne 
1 
---~------~--"·---r··-----·:-- --------t·--------t------ --+------·-
Coefficient  de  jl,O  i OjCJ  09~:.c;:  0~67  l  1,43  Il  0,4  0,6 
conversion ••••  1  1  ;  ! 
-----·  '  -·-+-------+--------~i-·---+----:: 
Uni té.........  ilOCUt  )lOJOt  : 1000t  i lO'JOt  l06kWh 
l  l  ~  : 
.-l.-..- ~-----------·----~4---
(3)  sons  soutes;  autocunsor11mation  des  .ra~:':finorie::--:;  conrpricie. 
(4)  y  compris  solda  des  échances  internationaux. HAur.rE  AUTORITE  Annexe  III/1 
FI\LNCE  ---
BILAN  '~CH.AR80N" 
-houille  et  aGglomérés  de  houille-
(1  ooot) 
,---· 
i 
l 
300 
16  62] 
1  G)C 
5  9:/7 
l  392 
ll 6)5 
L1  r  439 
t--l_l_) __  B_e_s_o_i_n_s_t_·  o_t_n_u_x ____  -+--~-~·~5-~-~  _o_7_7_-~~=-~+--:  -~57-.  }7~-o%  +-:~_6_5  0--~--++-....3  _'  o_';;_)~---! 
12)  Stoclcs  à  la }.•.roduction  ~  1 
1---_..  ....  f..;;i~  •  .;..;..n . d 1 ~_rp16 e_j)  ·i-L~··~ l.;;-l  7  ~  _  )  ~) 6 
13)  ~ouvements Jes  stocks 
à  1  Q  p  1:9_9._~__:-j;_i 0  D_1 ----·- . ~  ~-3  i  + 3  Ü 40 
i4)  Mouvement~ Jes  stocks  j 
___  Çjlez  le.3  lr.lporto.teurs  1  +  570  .__t__+_l__..3  .....  3_0 _____  ..__ ____________  _j 
1634/1/60  f HAUTE  AUTORITE 
Annexe  III/2 
- coke  de  four  -
(l 000  t) 
!  1958  \  1959  j Varia-i  1960  1 Var 
~·Galisations :eotimnt ions l  t :,on  f•révisions  l  ti~ 
··-)···~-------·-----·----+---- }l  ~~-,.;;:__ --~··-- f  _I 
1  Pro  cl u ct  ion  12  7  J 1  1  ~~  ·119  1 + 5  ~ 0  1 )  8 0 0  1  + S  , 
2)  Erai+correction pour  bas  1  1  t 
1:::roduits  - 1  - !  - \ 
3)  Consommation  propre  761  j  715  1  !  400  1 
4)  Livraisons  au  personr_lel  176  1  173  1  l  150 
1 
- 5)  St-ock~·;;::duction  ..  --r----- l  j  - 1 
d8but  d  ~ rtnr:.ée  --:--~-:.~~~---~  ~--:24  l  _1  ___  ?_o_o_-+-· --
6)  Disponibilit2s  de  la pro- 1  1 
\  n)  cokeries 
b) 
c) 
cl) 
e) 
f) 
s:ç) 
usines  à  t:;az 
centr::::.1es  ôlectritlues 
industrie  sidérurgique 
2utras  inductEies 
chcr,lins  <l0  f~r 
foyers  dofuestiques+ 
art  is:_-tnr1 • t 
1 
12  629 
1  878 
\  1.428 
13  083 
1  <JU9 
420  _  _J  __  : 
-·--·---·--·------~----1--·----
--t 16 
10)  Exportations  vers  los  pays 
____  ti~-·------·-------------~-----~4_8  __ 
11)  Besoins  totaux  16  335 
12)  Stocks  à  la production 
fin ù'ann8c  (5+8-11) 
13)  liouvements  des  stocks  à 
la production 
1634/1/60  f 
708 
+  260 
c~8 
680 
731 
+  7 
.• 
-
+291 
! 
250  ~7, 
14  300 
l  dOO 
1  450 
·' 
20 
17  650 
-
705 
-
+25 
,...,,... 
+8, 
1 
1 
1 
1 HAUTE  AUTORITE 
r  A.  D  I  S  P  0  N  I  B  I  L  I  T  E 
l) Production intérieure  de  brut 
- dont  Sahara/Algérie 
2)  Impo~tation de  brut 
- dont  :  feedstock  (procoss  ails) 
- Prov.  de:  a)  pays  de  la CECA 
b)  pays  associés  (l) 
c)  pays  tiers 
dont:  pays  de  l'Est 
3)  Exportation  de  brut 
1958 
réalisation 
1959 
estimation 
B  I  L  A N  D  U 
1q6o 
prévision 
P  E  T  R 0  L  E 
~----------~v-a-r~i-a~t~i-o-n~-------r-v-a-r~i-a~t~i-o-n~------~ B.  E  C  0  U  L  E  M E  N  T 
l03t  l03t  103t 
505 
27  771 
68 
en %  en % 
+  60,8 
+203,0 
+  0,4 
?  917 
1  300 
28  377 
753 
27  624 
+258,2 
+546,0 
- 22,5 
10  450 
8  400 
21  985 
850 
21  135 
14)  Consommation  intérieure:  (4) 
Tous  produits 
l 
'  ·~5) 
dont:  essences 
gas-diesel  oils 
fuel-oils 
autres  produits 
(produits  noirs  à  usage 
thermique  en % du  total 
en  tonne) 
Soutes 
1958 
réalisation 
21  026 
5  383 
4  890 
7  777 
2  976 
79 
10  000 
Annexe  III/3 
FRANCE 
1959 
estimation 
variation 
en % 
+  6,4  22  379 
5  637 
1  842 
11  502 
3  398 
78 
10  350 
2  244 
1960 
prévision 
variation 
en % 
+  7,4  24  025 
5  890 
l  960 
12  345 
3  830 
78 
11  100 
2  275 
~----------------------------------~------------~--------+-------~---------+------~  ti-6)  Soutes  (tonnages  ~n transit) 
2  530 
( 6)  •.  4)  TOTAL  du  brut  disponible 
5)  Divers  +  (2) 
6)  Capacité  de  r~ffinage (3) 
(Taux  d'utilisation) 
7)  Brut  traité 
8)  Autoconsommation  et pertes 
9)  Production nette  des  raffineries: 
Tous  produits 
dont:  essences 
gas-diesel oils 
fuel-oi1s 
autres  produits 
10)  Autres  produits pétroliers  (4) 
ll) Importation  des  produits:  (5) 
- dont:  essences 
produits noirs 
- Prov.  de:  a)  Hémis.  Occidental 
b)  Hémis.  Oriental 
- Prov.  de:  a)  pays  de  la CECA 
b)  pays  associés  (1) 
c)  pays  tiers 
dont:  pays  de  l'Est 
~2) Tonnages  en  transit  pour  soutage  ij6) 
13)  TOTAL  de  produits  disponibles 
1634/1/60  Î 
30  090 
- 299 
35  545 
84 
29  791 
2  425 
27  366 
5  921 
6  574 
11  109 
3  762 
55 
2  195 
855 
1  151 
631 
1  564 
6oo10) 
î 59510) 
884 
29  616 
+  5,3 
+  2,1 
+  17,3 
31  294 
- 528 
37  41 +0 
82 
30  766 
2  835 
27  931 
6  327 
6  919 
10 183 
4  502 
157 
2  575 
856 
1  540 
536 
2  039 
232 
2  343 
1  133 
30  663 
+  (, ,o 
+  4,2 
- 7,6 
32  435 
- Boo 
17
) 
4o  44ot\) 
78 
31  635 
Exportation  de  produits: 
dont:  essences  (9) 
produits noirs  (9) 
vc:rs:  pays  CECA 
pays  associés 
pays  tiers 
4  234 
566 
2  600 
669 
566 
2  999 
5,6 
•  0 
3  995 
534 
2  128 
1  015 
736 
2  244 
+  6,4 
•• 
4  25010) 
550 
2  20o10) 
1  15510) 
89510) 
2  200  2  530  i 
~------------------------------~----------+---------+-----~~--------~----~ 
29  105  ~8)  Divers  _:::  (2) 
6  400
1~~----------------------------~--------~------~~----~--------~-------
+1  826  +2  045  +1  194 
29  616  30  663  3l 744  7  200Îg~ l9)TOTAL  de  l'écoulement 
11  ooo1 -J_ 
4  505  '  ·--·--------------------------~----------~--------------~----------~------
260 
2  379  ! 
751 
1 
1  430  1 
337  1 
2  042  1 
776  1 
- 1 
l  603  l' 
900 
31  74'~ 
1  ! 
(1)  Y  compris  d'éventuels  tonnaces  de  l'Allemagne  de  l'Est; 
(2)  Ces  différences statistiques  conprennent  éventuellement· les pertes, 
la consommation  priüairo,  le  stockage,  l2.  consommation militaire,  etc.; 
(3)  "strosn  d.:1y 11  ou  "calendor  day"  cc- ... pD.cité  en  fin  d'année; 
(4)  D'éventuels  tonnages  d'essence naturelle,  pétrole  de  schistes et 
produits  p~troliers à  base  de  charbon; 
(5)  Y  co@pris  d'éventuels  tonnages  de  coke  de  pétrole; 
(6)  Ventes  de  tonnages  pour  soutnge  provenant  d~ stocks  non  dédouanés; 
(7)  Y  cocpris los  D.O.M.  Algérie/Sahara; 
(8)  Capacit~ prévue  pour  le 1/7/1960 
(9)  Plus los  0xportations  vers  los  territoires  de  la zone 
franc  nssoci6s  à  ln C.E.E.; 
(10)  Estimation  de  la Haut8  Autorité. HAUTE  .AUTORITE 
l) 
2) 
3) 
_) 
1 
Production nette  totalb 
dont . 
1 
. 
- Ey6.raüli  quo 
- r:t'hormique 
T  '  t'  J_r:lrerta  lons  net  tes 
-~Xf;Orta  ti  ons  llC; 'ti t·2 S 
Consorw,:a tion totale 
(pertes  de  t ::::· ::lilS 1; 0  -::.:· t  et 
énç>rf··ic  I·OUT  }!O·Jrage  1 
.  \ 
1 
compr  lS(:; c) 
dont .  . 
1 
traction 
sid,;ru:crio 
autre3  .  '  t  .  (~*\  lnŒ.lG  1'18 S  ~- ) 
- foyers  do2':'10: s tL_Ll.l<.::; s, 
artisanat,  acricul-
ture,  5cl.::.dr::J.,S'e 
public,  etc. 
...  perte' s  de  tTansport? 
de  distrib~tion + 
•,"neTcio  porT  J_)Ol:.t:f-ac,:,;·e, 
(**)  dont  hotlills::.~,;;s  et 
;' 
(kiJih  10°) 
1958  1959  1)60 
,....~-::'> 1 i "'  '1 t ior  s \  ( donné0 G  -~_,.f',)V l. SO lT•2 S) 
(  ,  .  .  \ 
.L~CA·  u•  •  ~  j  \f'T8VlSlCYlS) 
l::'rih  k·Jh 
1 
v·:Ll~ia- }::'.~/h  Varia-
ti  un  ;a  ti  on  ;o 
61  691  64 6501- +  ~,8  69  250  +  7,1 
32  328  32  650  +  1,0  34  300  +  5,0 
363  32  000  +  9,0  34  950  +  :J,2 
1 
"''·-
445  ·--r 50  3)0 
1 
62  136  64  700  +  4,1  69  600  +  'l' 6 
3  067  3  200  + 
1  7 
Lr? _)  3  ~00  +  6,2 
:~~  037  5  )00  +  5,2  5  450  +  2,8 
)i]  913  38  300  +  3,7  41  ..J-00  +  e91 
ll 600  +  6,5  12  500  +  7~7 
G 229  6  300  l,l  6  850  +  8,7 
minos  de  Lï_(:·nite  (3  875)  (3  ·)Oü)  (+  O,G)  (4  000)  ~  2,5~ 
:::::==:;::=::.:;==========-=-=======-=~::.::==;:::,=:;::;=--==-==...::-=-==:::::: ~====::....=--::===---=- r==--=-==-====== =======::::; ====::.::=::;: 
4)  Part  ~elative Jes  1 
c  0111 bu...; t i  b le s  ut  i J i s 0 s  l  ..  ,,  ~  •  _1 '  ,, ,rl' l  r!  - "!Th  o/  .·-:.·rJD  J'  ju  r_,  Îu  KV'I  ;:J  pour  la }.Jro,:1uct ion 
ther::w -é  l,_; ctl·i::ue  ----------+-- --!-·--
2~1  363  lOO,O  32  000  100,0  34  950  100,0 
dent  : 
-:- oharbpn  22  5~'0  76,7  23  700  74,1  24  lOû  69,0 
- licnite  2!!/i- o,e.  200  0,6  400  1,1 
')  6jC)  990  2  L.  rstrolo  600  3,1  2  400 
(-_  ,.1  v, .... 
- r.:az  naturel  77  0,3  l  360  4,3  3  650  10,4 
- aut:r.'8S  ::-:az  3  ,j  1392  4  100  12'  t1  4  2(10  12,0 
- érwT,"ie  nucléaiTG  40  O,l  200  0,6 
(*)  FrancG/Al~érie voir  tabluau  suivant HAUTE  AUTORITE 
1959  1958 
(réalis:~tions)  (donn6eo  provisoireu) 
l------------·---+----1-~._.~l-l ---+  1 1
~Wn 1
. 00 
'""'( 
l)  Production nette  tota~e  1  109 
ùont  : 
- }Iydrélulique  405 
- 'l~herraique  704  1 
399 
788 
V  :.n·io_·-
ti  on 
,.f  ;.; 
+  7,0 
- 1,5 
+ll,:J 
Annext:  III/4a 
/' 
( 1-::··.7h  l 0°) 
l 
1960 
(prc:visions) 
kYih  Varia-
ti  on  / 
297  +  ),2 
360  - 9,8 
93'!  +18,9 
l------··-------------------·---t--------+-------+--
2)  Importations  nettos  _5  \  5  0  5  0  + 
~xportations nettes 
~·--------------·-----------1-·- ~-----t---· 
3)  C·JllEJO:n~.atioL  totale 
(pert~:s  de  trr:n1sr~ort 
et  én,;x·&:ie  pour 
-,~'"'~l''., n•n  COMT11'l• .  .-•o ··· Î  l.:Jl~l.::-'-"o'-'  ""'..t.'- ')"' _,; 
dont  : 
- traction 
- sid(i::cl.lrg·ic 
- autres  iudustri8s 
- foyers  domestiques, 
artisunat,  szricul-
tur8,  ,5 claiJ.'ag·J 
1  114  1  192  +  7,0 
(57)  +  3,6 
(554)  +  3,3 
1  302 
(59) 
(602) 
public,  etc.  ,  378  415  +  :),8  455 
- pert  .. : s  J.u  transport:, 
ds  clic~t.rj ln~tion +  1 
;)=~~~~;i;~t;;~i~;:::;:c  ~==~~'-h~::r==-~===1/  =~=,1_~:=:~=  ~~==  ~~=:~~;o:~~==-"="  =::!:~== 
- .  ~.._\.  l"  ,,,~  1  •'-' ll 
pour la 1\r.-·ctuctloll 
th,::; r~;' o ~-ô le  c tri  Gue  ----.1-----+---- ....__,;.;;.;;;..;;..;;;;..;.:; ...;;.._,_ ·----·---'--·- __ .. __  ____., 
Tous  combuotiblos 
d::>nt  : 
- charbon 
lignite 
704  100,0  788  100,0  937 
98,2  ')21 
+ 
+  9,2 
+  3,5 
+  8,6 
+  9,6 
+12,0 
~=-=:  .. :::.== 
100,0 
9:J,3 .. 
.-' 
1  ,;· 
'i 
1 
j 
I. 
H.AUTi  AJ.PrOEI'.PE 
'·. 
.Ahnexé  IIrjj, 
1) 
B  I  L A N  D U  G A Z  ---·--........ _____  ,. __  ..., ____ _ 
·-~--... -......... -...--....----·-.-----~-----·~ 
l  1958 
l Héé..'..li-
tsations 
l 
1~)60  l 
r r  .. ,; -!'"_i sic  n~  _____  _j 
[  V·: r; 1~ :  Vari~l- 1. 
i  -!.  c~ ~ ~4-~::·/  ~  ~ 3  ~  ·  r·~  t 
•  ~,,  J.UD,:;  :  Di  l  tlOU  jO  1 
+-----~--·--!----~-----+---~ 
3  m 
~·  r  :  f 
25,351  +11,0  !  28,9  +14,0  !: 
l  ! 
l_; r o duc t i o n  b l'ut  e • • • • • • , • • • • • • • • .,2  2 , 8 4 
dont:  • 
)  '  l  1  ·l 
a  Usl11C:3  a  g:lz ........... , ••••••• !  2,78  2~60 1  615  ~:,1  -19 72  i 
J  b)  Cokeries •••••.••••••••.•••••• \  5,C6  ~1 ?3)1  +  5,7  5,9  +10 9 3  1 
j  1, •. 
•  ,  )  TT  i  r··  1  l  Gr:  ,  l  ·1  r··  .  l  z  ,  ....,  (  ]_0  r::  ,  C  ....  ;.::~UûS  ''OUI'UC~lUXo•••••o•••••••  .L9C..j  ~·-'9Lf-•.Jj  +  ..!..,)  J.L9\..!  +v~)!_ 
1  d")  l  .  r  ! . 
. 
1
.  Gu~  nnturGl  +grisou •••••••••  1,59  3  BOl  ~39,0  6  1  +o0.5' 
'  i  '  '  .i 
'~  ....•  )  ..,  ~  [' ,..  •  •  ~- .. \'  ]_.r:J.  1  '::_l':'.· 0  .
1
•  +  1  .. '··,·  -~~ '2'  1  +  0  ·l  _  I..:T a z  n e  r a  ·1: r l  n  ·~; r l  2 s • • • • • • • • . • •  ~  .  ·  ,_  _  , ;  ~-
,  1  ;  '  - l 
:·  ---·-··~-·--·--------~---~----···~--c  ·~  l  __j_\.  1r  40 l  6-:-··;1,~---;:- ~  =4.-: Î 
1  2.  Autoconsomc.ation  et  p:..:'rtefi ••••• ·1  ~ 1 · ... _  ,  ,J,-:J  +  -·,v  .  ..__~,,.~  :  +  ,u  1 
,----------"·-··-·-----·-····-~------.. - ·~·--··-·---;-·-- i  . '  ~-·-~--- ~---~--- -1 
t
· .. 3.  Stocks .......................... i  -0,32  i p.mjrn i 
1 
p.rn;m  j · 
1  --~----.---·-.. ·-·--··-·-·---···-·-···-1----------+---;t--···~·;  'f 
---1· 
1
1 
4.  Echo.n{:Ses  du  :'~;'ELz •••••••••••••••••  +0 9 24  .i~·D,ttn 11 •  p.m/m  ·1 
(+  solde  j_mj,·ortat:i.on)  !  l  ··· ..  ;~ 
(- = solde  exportation)  1  . 
1  i  !  ! 
·-----------r------··-~·--u·--~--r---·--r-----... T· 
5.  Consommat::Lon  intérieure  (  ns  auto-·  1  j 
1  1 
cohsommation  et  82ns  p2rtes) ••••  12,95  114,95  +15,4  13,0 
i 
dontg 
Production d'  lectricj_t,5 •••••••• !  3,~)7 
( "  c (.,  YY] r)  1·· 1.  ,.,  '~ ·i  '  ::  6 r l1 r ;)' l.  0  )  '  \;y  v  l.l. ...  .c  ~ .::l  ... _.  -- ..  1..  "  .t~  b  ........  ~ 
Foyc:rs  dom.?  r~rtl[;ar~::tt,  '~claii'<s..ge 
l)Ubl·ic,  r1Lttr
1 e~-J  tl~.J~<;::.  ..  ~ef:S • • • • • • •.  Cl  o,. 
6,2 
4,50  +26~0  5,8 
7,15  +13,7  f3,7 
3,10  +  =; '8  3' 3'  +  6  ~ 5·  1:- ..  ,1 
. t  ,  .. 
Transports  routi,::r~s •••••.••••••.•  0,16  Oy20  +25,0  0,2  +  0  j 
====================~=~==============~~~~=====~~=====~=~======~=======~=====--; 
.(:.> 
.  .1._, 
.r,- .•. (2) 
'  ' 
',\ 
HAUTE  AU'I'ORITE  Annexe  IV/0  --------
ITALIE. 
-------------------
--------·----·-----~--lqr,c  1959  1  1960 
j  HE~aii~a- C!dffres  !  l'révisions 
-------·----------~-~5-·3l-·0-J3~-los_7_~r_r_5o_v7_i_83_ooo_i~ll_61-,,·oo 
a)  Consomoation  globale  intérieure  en  . 
1000  t  équ.tv:;:.lent  houille  (1) ....  o 
Var::ation  de  ln.  cons.  d'ér;.ergie •••  ,  +8,~~~  +6,8:_;:~ 
Variation de  l'activit6  industrie11~  +11,1%  1  +7,5~ 
b)  Ventilation  de  la  consommation  par 
forme  d'6nerJie  exprimée  dans  les 
u.nit~~s  reBrectives  (2) •••••••••••• 
1 
l 
1  9  700  i1ouille •••••••  o ••••••••••••••••••• 
1i::;·ni te ...........................  . 
f'étro1e  ( j) •.•••  ~ •.....•.••••.•.•• 
électricit~  hydrauli~ue & g5other-
mique  (4) •••••••••••.• 0•·••······· 
}gé1Z  natur.,el••••••••••o•o•~•o+••~•• 
10  310 
l  2'94 
14  652 
38  020 
10  740 
9  720 
1  320 
16.578 
40  760 
12  700 
1 
18 
42 
13 
370 
730 
500 
000 
c)  Importations  d'éner~ie second2ire 
en  1000  t  C~uivalent houille 
dont: 
894  1  477  1  484 
proclui ts  pétro1ie.r·s ...............  .  656  l  244  1  244 
Coke  de  four ••••••••••••••••••••••  201  153  140 
BriquGttGs  de  li;nite •••••••••••••  57  80  lCO  _____  . __________  ...._. ___  _....__,... .  ........._, ___ _ 
(1)  Les  variations  de  l 1hydraulicit6  étant  com~·ens6Gs  par  de  l'électri-
cité  thorrr.iqth-::,  le  coefficient  d.e  conversion  c1.tilisé  est  celui  des  cer:è-
trQ1cs  thermiques  (le  m&~e coefficient  ~tant  valable  pour  l'électri-
cité d'origine  g6othermique). 
1 
Forme  d' éner{;ie  rwu-iJ:ïe'j-J  .. igni  té~~- Briclu.et:-"::.~t - 1  ,  t  ·:  1 .  1  J.  "'  r o  e 
1  s.n  re- es  ùe  ~~-~ 
·1  i  cien  CPUt  o·r.j te 
1 
l  ~  '-~'  •  ..  1 
·n  .. --..... ~ 
!~lectric.  Gnz  na·  Ill:;. draul.&  t ur  al 
t_;èotherm. 
·-------·-t  ---+----·~---- +------+  --6~---+-··~6~---z  -t 
f  lOOOt  ,~  lOOOt  l800t  lOOOt  10  kWh  10  NmJ 
! 
à  4200 
l  'kcal  -·~- ·---+--r·--·--------+--1·  ! 
Coefficient  de  1 
c () n v  r:; r f:l i () n • • • •  r  1 ' 0  10 ' 7  4  .. ~~::._  4_ J  -- :._'_(_:; 
7
_;  --""-1_,  __  4_3 _  _...~. ___  o_9_4_· ___  :._·  _o_,_b_~  ____  l 
( '?) 
\) 
(4) 
sans  soutes~  autoconsommation  des  raffineries  comprise. 
.Y  compris  solde  imfiOrtateur  des  échanges  internationaux. 
''  ,.,., .  ·, 
.  ' . '/  ......  - '  ,.. -~  .. '  ~ 
1  1  ~  :;- .... ;  ., 
Annexe  IVLl 
H.A.UTE  AUï'ORITE  ITALI:8 
BIIJ.AN  ,"CHARBON" 
. 6  .....--------------I_:I_ol.:_l_i_l_l~e,r--e_t_a_g_'g_l_o_m_é_,rr-e-'  s_d_e_h_o,_u  ....  i"r'l~l-e------+---(_l_c_)o_o_t_,l)r-----"""": 
Varia- Varia-
~  1958  1959  tion  1960  tion 
t
réalis.ation.estimetion  %  prévisions  % 
2
1) Produc;ion··---·- 721  1  735  .  1  +  2,2  - 750  +  1
18 
)  Brai  +  correction pour  j 
bas-proà.ui ts  ~  - 1  - .. 
3~  ConsourJation  propre  1  ,  1  -
r-~·I1ivra~i~ons .au  ~~or~o~::_e2:__  13  .L~~-.··~·-··-.. ----~·-·-----1~-0---+----~·  · 
5)  Stoc~s  à  la production  . 
~- début  d'  a.n!,lé :_. _________  :._· -~--~-j  6----+-----2-1·--+---·--+-·--1-J  __ 0--+------'!"1 
6)  Disponibilités  de  la pro-
-:~_c-~ion cour. (1+2-3-4)  l 
6a)  3o1Je  6changes  intercom-
707 
munautair0s  1  -1  401 
724 
-2  124 
+  740  +  1,8 
--~----~-~~----
-2  200 
-----·-----~--------------------~-----------+-----------~------~--------------+-------~ 
7)  Inportations  en  prove-
nance  des  pays  tiors 
a)  autres  pays  que  les 
b
0
)  u.::J.L. 
)  rl'otHl 
1  028 
6  727 
7  755 
l  392 
4  953 
6  345 
u.;:; •. :-_.  _l 
.,._.. ____________  ,  . -----+--·--,..._._._.,_""" 
8)  DiG,oni~ilités do  la ?ro-
duotion  couran  to  ct  des  t 
inportations  (6+6a+7)  1 
~,..,.,..,.....  __ ._....,.,,.-_,.. .. ,,_  ...... _____  _..._... ____  -+_ 
()  193  ./  -----· 
- ~  ~  '  '  ••  1 
- 18,2 
- 6,8 
1  600 
"'  000  ;.  6uo  0  +  4,7· 
"--· 
9  540  +  4,2 
-··  --·------~--·--------· 
9  580 
4.500 
1  lOO 
800 
llO 
+.  8,4. 
•  1 
•'' ;.  ~.- 1 ..  ~ 
HAUTE  AUTORITE 
BILAN  "CH.ll..RBON" 
- coke  de  four  -
(1  000  t) 
:----·----- -T- ··-----··--""·~-----··----·----------·---·  .. --·- ··-----~-
!  '  1958  l  .  195?  l Varir<--.  .  1960  Varia- ·,1 
L' 
·
1
r, ér1lisations  loatuna"tlons 
1 
"'.  -!1)révisions  :  0lon  1  tion  1 
------· ---------·---+---- ·--~----------~1 Jo  ;  en%  1 
1)  Production  ~ 1
:  -/  360  3  054  - 9,1  -J-5--0-0-~~-+-;5·, 1  1 
2)  Brai  +  correction  l 
pour·  bas-produj_ ts l  . 
1
3)  C~nsor::r.1a ti  on  ~;!'o:pre  5  25  l 
4)  Ll  Vl'alsons  au  . 
per~)onnol  15  t- 15  i  l 
... _  ------·  -~- .  ---+-··-
5)  Stocks  ~ la  ~roduc- j  1 
... -.  t i_on ___  dr§ 1u  t  ~~~=:.::_-J.____  12?----~---- 3  ~~. _  ~. ___  ._.J_ ___ 2 oo  __ --+--~~ 
6)  Dis,onibilit6s  de  la 1  l  . 
::;roduction  cour.  t  t  1  J 
~- _(_1·~-~-~_:--4)  .  J  ____ 2  __ ,_?40  3  __  ?_~~-- ---2!2_  :  ~)  <  70  ~ .+  15 '2 l 
6a)  .:-olde  8chance  intor-! 
1 
•  1 
,  .. 0 r"  1" ; 1 ç~ 'LJ ta  ~ .....  ":> s  1  - l  6  8  !  - -1;1 8  l  :  - 14  t\  i 
7)1i)'o:.::_~_-_:~=~io~~- -:~~- i>;0~-:~! -- _,_._  ..  :_"·~--------.f---· ------. J·--"~
1
------:- ----~---~,:------4 
des  )ays  tl3rs  ,  1 
a)  au  :res  c•  p~:t.YS  q;uo  !  r-,  _,  1  1 
~  )  u1 e ~  ~  • ,.) "  -=l.  •  1  L  i  1'  ~  .  - 1  1 
1.)  )  •  >,.J  •  ti. •  j  - 1  - t  1 
~·--c  -~o~a1  ·-----·+·--·--~ ·-+  _______  1_;~-~  -.- Il  _l 
a)  Disponibilités  do  la  1  l  1 
DJ."'oJ  .•  courante  et  des'  1  l 
t--__  i_:.  __  ::;_o_:_~ons  ( 6+6a+7) .,.?_5_~0  -~--~~-·- ~----~-~-~_:Jl,~~-~---·) 6lü_  __ .?  14 ~ 
9)  Li  vrais  ons  ci  la con- 1  ~~  •  l  j  ·1 
so:!linr~~ti()Il,  d.o11t:  1  3  295  3  236  -- l,t1  ;  3  630  J+  12,4: 
b a 1
~  col:srie~  !  ji 
1
1.  !  l'  1
1
' 
us:'..nJs  a  gaz 
c)  cent:cales  élee- l'  .  .t. 
triq_u0s 
d)  industrie  sid6rur~  j  j 
g·ig_l18  1  795  1  l  769  1  2. 200 
o \  a'.::.-tres  inclus trics  7  62  7  50  1,  730 
f~  chouins  de  for  1 
,:;·,  ~
0~~.~~3!~~~sti~uvs  737  L  709  ~  700  ) 
10)  :.:~~:portt::.tion~«-:;;;;~··,Îe·;l  ----~-----·~-.. -~  .  t--- j' 
-- ~J~]TS~--!~=--21"~- 11 
1 
35 
1
.1-----·+  20  ;, 
11)  l3:.:soins  totaux  ~~  306  !  3  271  - l,  3  1  3 . 650  ; + 11,8 
12)  Stoc:;:s  à  la produc- _f ____ "  ___  l ,--·----:  .  1
1 
.,___~(;_;_:_~_-ÎÎ)  d  'a~née  +-,.  -~~-~-+---209~·-',..---t-~0 -W 
13)  Mouvemen to  des  stocks  .  1  :  ;  ·; 
~~- la -,):"ocluction  +  102  - 112  1  tt· 0  -.  i  .  ./  i  ; 
20 
10 
1  l' 
,-.·. HAUTE  J,. UTORI  TE 
A.  D I  S  P  0  N I  B  I  L  I  T  E 
l) Production intérieure  de  brut 
2)  Importation  de  brut 
- dont  :  feestock  (process oils) 
- Prov.  de:  a)  pays  de  la CECA 
b)  pays  associés  (1) 
l95b-
réalisation 
l03t 
1  599 
22  720 
B  I  Lü N  D  U 
1959  1960 
estimation  prévision 
~~~--~----~----~~ 
varia~ion  103t  variation  103t 
en  ~·ù  en  ?~ 
+  9,8 
+  9,6 
l  755 
24  904 
•• 
+  42,5 
+  6 
2  500 
26  400 
. . 
c)  pays  tiers  22  720  24  904  26  400 
·dont  : 
pays  de  l'Est  1  051  2  280  2  500 
P  E  T R 0  L  E 
B,  E  C 0  U L  E M E  N T 
14)  Consommation intérieure  (4): 
Tous  produits 
dont:  essences 
gaz-diesel oils 
fuels-oi1s 
autres produits 
(produits noirs  à  usage 
thermique  en % du  total 
en  tonnes) 
3)  Exportation  de  brut  242  473  500 
r-~--_.--~~~~~~~~------------~--~~----~--------~--~~~---------+--~~~ 15)  Soutes 
4)  Total  du  brut  disponible  24  077  26  186  28  400 
5)  Divers  +  (2)  +  172  +  192  - 400 
6)  Capacité  de  raffinage 
(Taux  d'utilisation) 
7)  Brut  traité 
(3)  25  400 
95  % 
24  249 
8)  Autoconsommation  et pertes  1  552 
9)  Production nette  des  raffineries: 
+18 ,1  30  000 
88  % 
26  378 
l  592 
+  18,3  35  500 
79  % 
28  000 
1  700 
16)  Soutes  (tonnagGs  en  transit)Œ) 
17)  Exportation  de  produits  : 
dont  :  essences 
produits noirs 
vers  :  pays  CEC~ 
pays  associés 
pays  tiers 
195t> 
r~alisation 
13  100 
1  765 
2  128 
7  500 
1  707 
75  % 
7  221 
2  000 
271 
7  483 
l  513 
5  034 
700 
6  783 
1959 
estimation 
variation 
on % 
+14,4 
+  4,9 
14  986 
2  025 
2  352 
8  600 
2  009 
78  % 
8  500 
2  450 
263 
7  846 
1  553 
5  466 
l  200 
6  646 
Annexe  IV/3 
I  T A L  I  E 
1960 
prévision 
variation  103t 
en  ~~ 
+13,6 
- 0,6 
17  030 
2  240 
2  550 
10  000 
2  240 
76% 
9  600 
2  700 
200 
7  800 
1  550 
5  500 
Tous  produits  22  697 
3  355 
4  670 
11  900 
2  772 
+  9,2  24  786 
3  748 
5  189 
13  045 
2  804 
+  6,1  26  300 ~------------------------------~--------~------~--------+-------~------~ 
3  890  18)  Divers  (2)  +  573  +  450  - 230  dont:  essences 
gas-diesel oils 
fuel-oils 
autres  produits 
5  550  ~----------------------------+---------4-------~-------+-------+------~ 
14  000  19)  T  0  TA  1  de  l'écoulement  23  427  25  995  ; 27  500 
2  860 
1 
10)  Autres  produits pétroliers  (4) 
t--------------------+------~-----+-----+-----~---4(1)  Y  compris  d'éventuels  tonnages  d'achats  de  l'Allemagne  de  l'Est;. 
11)  Importation  des  produits:(5)  459  +106,1  946  +  5,7  1  000  (2)  Ces  différences statistiques comprennent  éventuellement  les pertes,  la 
_dont:  essences  45  42  4  consommation  primaire,  ;Le  stockage,  la consommation militaire,  etc.; 
produits noirs  267  733  81~  (3)  "Stream  day
11  ou  "calendar  day"  capacité  en  fin  d'année  ou  moyenne  annuelle, 
à  ces  capacités s'ajoutent  des  tonnages  de  réserve  de  30%  du  chiffre  exposé; 
- Prov.  de  :  a)  Hémis.  Occidenta~  200  131  130  (4)  D'éventuels  tonnages  d'essence  naturelle,  de  pétrole  de  schistes et  produits 
b)  Hémis.  ·Oriental.  259  815  870  pétroliers  à  base  de  charbon; 
- Prov.  de  :  a)  pays  de  la  CEC~  60  57  50  (5)  Y compris  d'éventuels  tonnages  de  coke  de  pétrole; 
b)  pays  associés  (1) 
e)  pays  tiers 
dont:  pays  de  l'Est 
.2)  Tonnages  en  transit pour  soutage 
(6) 
13)  T 0  T A L 
de  produits  disponibles 
1634/l/60  f 
399 
105 
271 
23  427 
889 
717 
263 
25  995 
-
950  (6)  Ventes  de  tonn~ges pour  soutage  provenant  de  stocks  non  dédouanés. 
800 
200 
27  500 10t:;f3 
W.nli~~  ti  ons) 
k'v"vl1 
Annexe  IV{± 
1959  1 
(donnéas  provisoires) 
tion  ~~ 
1960 
( r!Tsvisions) 
k\ih  1 Varia:; 
tion  )'o 
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"Annexe  VT./2  -----·  HAUTE  AUTOHirrE 
PAY3  - BAS 
- coke  de  :four  ... 
(1  000  t) 
1958  ..  l  1959 -~~Taria-i  ----T960 ____  V_a-,r·l-.a-.:..1 
r6alisationsJastimations1  tion  prévisions  tion 
~  ~ 
'lo  '/o 
····--·------------+------·--~------
1~  I'r-:-duction 
2)  Dr~i  +  correction  pryur 
bas-produits 
4 081  4  083  0,0  1  4  175 
3)  Consommation  propre  299  278  275 
+  2,5 
fA.L.f:S...yr~l.ÎE3ons  ail. ro~nnr~  --~"_1_0·---+-w--------+------~---1_0  ___  ~----
1..  dé-but  c1 'anné  o  r--___;1;;..;6;.....3:..--_--1-_· ___  342  ·- _LQ.Q__-+-----
! 5)  3tocks  à  la  production  r 
J
ô)  Disponibilités  de  la  1 
.....  production  co ur • ( ~  +_2_-._;,)_-....:4-+-__  ....:;3--:.7....~.7_2 __  -1  ;  7  9  6  -~..§__  ~~8  9 0  _ 
j6a)  Solde  échanges  in  ter  ... 
+  2.....,,_8 ___  : 
~  cormn:u1.':1u tai  res  _+e_; '1
7 '"7  +l  l  1  +1  200 
~--~--- ---·- ---·-+---·  ·~---~-~---"...;.;;.,..--+-----+-',_.;_-----t----
j 7)  Importations  en  preve-
nance  des  pays  tiers: 
a)  autres  pays  que  les 
u.::::;.,A. 
b)  U.SeA. 
: ·---.s..)  Total 
p~oiuction courante  et 
62 
6')  ,_ 
102 
1 +64 
1 
102  5  - --t-
8)  Disponibilit~s do  1~  l' 
1 __  ,_1_2  .. §_ ,i  :;1 P.O r t_a t ~  rJ n s ( 6._+_6_3_._+_..7  .....  )-+--~~..:.._---+---....-:--.:----l-
19)  Li  vru  i sons à.  l:1  Cous om-
2  957 
,...  727  7,8  / 
,  mation  dont;  2  243  2  307  +  2,9 
a)  cokeries 
b)  u:;ines  à  i:-~a~ 
c)  c~ntrnles électriques 
d)  industrie sidérurGi• 
lOO 
lOO 
1  2  7'-:;o 
-r~-
2  350 
l  075 
e)  autres  in1ustries  375  1 
f)  chemins  de  fer  1  • 
ques  873 
289 
933 
378 
5,7 
+  1.4 
+  G,G 
g)  foyers  dc:m~;stiquec  +  -+  1  1 
-o:---___;;a_l:J. i s c-u:a_t  ______  --+--·-1 
1
) 0 9  9  2 4 .  ----<~--?~C_)  0---1------: 
Exportations  vers  les  1  \ 
pa~rs  tiers  --------t--·- S  )0  i-----r;o::_-'~.;::~0.;...__!!-,- 5, ~-+- 500  l - 34---l 
Besoins  totaux  ,~!-793 --·- c:_  8~~7  +  1,:~  1  2  .:350--+  +  4,6  1 
2}St0cks  à  la production  --.-~·--·--··-+-- ~--- ·-t-----t-------f-----t 
fin  d'snnée  r.:+2--ll  )42 --+-·  30_1·--t-----~o----2  .....  4_0 __  +-------
Mouvument.des  stocks  à 
l11  production  +179  -41  -60 HAUTE  AUTORITE 
A.  D I  S  P  0  N I  B I  L I  T E 
l) Production  intérieure  de  brut 
2)  Importation  de  1::Jro,ut 
- dont:  feedstock  (process  oil•) 
- Prov.de:  a~  pays  de  la CECA 
b  pays  GSJociés  (l) 
c  pays  tiers 
dont:  pays  de  l'Est 
3)  Exportation  de  brut 
4)  TOTAL 
5)  Divers 
du brut  disponible 
:!:  (2) 
6)  Capacité  de  raffinage  (3) 
(Taux  d'utilisation) 
7)  B~ut traité 
8)  Autoconsonmation et pertes 
9)  Production nette  des  r~ffineries: 
Tous  produits 
dont:  essences 
gaz-diesel oils 
fuel oils 
autres produits 
10)  Autres  produits pétroliers  (4) 
11)  I~portation des  produits:  (5) 
- dont:  essences 
produits noirs 
- Prov.de  a)  H~m~s. Oc?idental 
b)  Hemls.  Orlental 
- Prov.  de a) pa;yrs  cle  la  CECA 
b)  pays  associés  (1) 
c)  pays  tiers 
dont:  pays 'de  l'Est 
m 
(7) 
(7) 
12)  Tonnage  en transit  pour  soutage  (6) 
1634/l/60 
1958  .1  1959 
r~alisation  estimation 
J 
1.621 
14 .. 272 
542  .  .  ..  .  .  .  . 
-
15.893 
+  4 
17-500 
91,0% 
15.897 
1.440 
li~ .457 
2.863 
3.364 
6.041 
2.189 
6.127 
433 
5.090 
1.292 
4-835 
2.151  .  . 
3·976 
53 
l+  4,4 
+  3,4 
+  3,8 
- 16,8 
l  1.775 
114.900 
2.300 
'  ..  j  •• 
••  .  . 
-
16.675 
- 75 
18.100 
92,0% 
16.600 
1~600 
15.000 
2.600 
3 •. ~3 5 
6.590 
2.375 
5.100 
285 
4.225 
•• 
.  . 
•• 
• • 
73 
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Annexe  VI/j 
PAYS-BAS 
1 
1960  t! 
prévision 
1 
varistion  l03t 
en % 
!  l.  800 
+  21,8  118.150 
1.900  .  . 
.. . 
••  .. 
-
19.950 
- 250 
+  26,5  22.900 
86 
1 
~\J 
19.700 
1.650 
+  20,3  18.050 
2.900 
:r •  275 
8.150 
2.725 
-
- 9,8 
1 
1
r .600 
1  250 
).850 
.  . 
1  .. 
1 
1 
..  .  .  .. 
1  60 
1  -
:  1958  1  1959 
B.  E  C 0  U L E M E N T 
\réalisatioÎ  estimation 
1960 
prévision 
variation  103t 
en % 
14)  Consommation  intérieure: (4) 
Tous  produits 
dont:  essences 
~;:2"z-diesel  oils 
fuel  oi1s 
cm tres  produits 
(proc1uits  noirs  à  us?vge  thermique 
en  r~  du  tot al 
en  tonnes) 
15)  Soutos 
16)  Soutes  ~onnages en  transit)  (6) 
17) Exp6rtation de  produits: 
dont:  essences 
produits noirs 
vers:  psys  CECA  (7) 
ps.ys  associés 
pays  ti2rs(7) 
18)  Divers  ~ (2) 
'  ! 
16·392  \+13,7 
1 
1.037 
1.626 
2  ~ 5L~4 
l  l  ~ 185 
75 ·% 
3·140 
2.065 
1 
1 
j  -
j 
112:171 
!  2. 302 
l  8. 296 
l  3-417 
1  -
3-754 
1  - 44 
- 10,4 
7·270 
1.110 
1.  865 
2.995 
1.300 
75 % 
3.645 
1.750 
10.900 
1.  785 
7.600 
•• 
+  180 
+  8,7 
+  16,5 
m 
(  .~ l 
(~l 
Y  compris  d 18ventuels  tonnages  d'e.ch2.ts  de  lfAllemcugne  de  l'Es-q 
Ces  différences  st2tisti~UGS comprennent  eventuellement  les pertes, 
(7) 
la consonm2vtion  primaire,  le  stockage,  l2.  consommation militaire etc.; 
"strean day"  ou  11calender  day"  oap2.ci  té  en fin  d 1 ann~e ; 
Evontuels  tonnsges  d 1essence  naturelle,  de  pétrole  de  schistes  et 
proQuits  pétroliers  a  base  de  charbon; 
Y  ccmpris  d.  1 évcntu.els  tonnages  de  coke  de  pétrole ; 
Ve:ntes  do  tonnages  pour  soutage  provenant  de  stocks  non  dédouanés, 
sont  compris  dans  les postes  11)  et  15) ; 
Estimations  de  la Haute  Autoritée 
1·900 
1.150 
2.000 
3.250 
1.500 
76  % 
4.000 
1.700 
12.700 
1.950 
9.200 
.  . 
+  350 HAUTE  AUTORITE  .Ann8Xe  VI/4_ 
PAYS-BAS 
1 
i  1958  "  1959  ! 
(données  provisoires)' 
1960  ---]· 
(prévision8)  ~réa]  isations) 
1 
kYlh  -ti  kWh  f  Varia·-
tion  ~â 
7,7 
~------·----~·  -------~---' 
I
ll)  Production nette  totalb  13  118  114 130 
1
f- + 
dont  : 
- :Hydraulique  - 1 
- Thermique  13  118 
2)  Importations  nettes 
Exportations  nettes 
3)  Consommation  totale 
(pertes  de  transport 
comprises) 
dont  : 
- traction 
- sidérurr:;·ie 
- autres  industries + 
artisanat  +  agricul-~
1 
ture  (*) 
- éclairage  public 9otc. 
- pertes  de  transport 
1 
et de  distributi~n 
(*)  dont  mines 
191 
13  309 
718 
450 
7  377 
3  757 
1  007 
(1  291) 
14  130 
70 
14  200 
740 
500 
7 940 
3  950 
l  070 
(l 335) 
+  7,7 
+  6,7 
+  3,0 
+11,1 
+  7,6 
+  5,1 
+ 6,3 
(+  3,4) 
kWh 
115  200 
l 
Va.rig-
tion 1 
+  7,6 
15  2001  +  7,6 
1 15  200  l  +  7'  0 
760 
530 
8  540 
4  230 
+ 2,7 
+  6,0 
+  7,6 
+  7,1 
1  140  +  6,5 
( 1  3  8 0 )1  (+  3 ' 4 ) 
==~~~==~=================r-========-=====~============~========~=======l======= 
4)  Part  relativ8  des  1 
combustibl8s  ut~lisés  kWh  %  kWh  cc0  kVvh  1~ 
pour la product1on  1 
1 
th&rmo-éle ctriqlw  i  .  . 
Tous  combustibles 
dont  1 
1  13  118  100,0  14  130  1
.  100,0 
1 
15  200  100,0 
- charbon  ll 311  86,2  ll 385  80,6  11  995  78,9 
- lig·ni  te 
- pétrole  l  660  12,7  2  550  18,0  3  010  19,8 
- gaz  naturel 
- autres  e;az  147  1,1  195  1,4  195  1,3 
- énergie  nucléaire 
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